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Einleitung. 
むb自rden Einflus von Beleuchtung圃verh弘ltni倒 ena.uf da.s Wa.chstum und 
die Blut白 d自rPfla.nzen sind bisher ve1'8chiedene Unt白rsuchungena.ngeste11t 
worden. Unter ihnen wa.ren besond白1'8die Untersuchung白ndes sogenannten 
Photoperiodi目musder Pfl岨 zenvon G.拙NEHund A.r.t.uw1) im Ja.hre 1920回 hr
inter伺so.ntund haben o.uf dem G.ebieti' der Pflanzenphysiologie und d伺 m阻 zen-
baues gros倒 Aufsehenerregt. Seitdem sind ver圃chiedeneweitere Veroffent-
lichung岨 uberd自nPho旬periodismusverschiedener Pflanzen erschienen; mit 
dem Pho句periodi回lUSder Reispflanzen haben sich in Ja.pa.n Yo沼 r2)(1926)， 
N伺 ucm3).の(1927)，Coる5)(1930)， HARA6) (1930)， FUKE7) (1931) bωchaftigも. Die 
Verf朗自由，rhab阻自由it1929 auch uber den Einflus von Beleuchtungsverhalt凶闘en
a.uf d朗 Wa.chstumund die Blute der Reispflanzen Unte1'8uchungen a.ngeste11ι 
Di倒eVe1'8uchsreihe回1indessen noch weiter fortgωetzt werden. 
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Kapitel 1. Photoperiodismus der jungen Reispflanzen. 
1. Versuch8verfahren. 
Die Verfa.sser ha.ben den Einftus der Belichtung~da.uer der jungen Reis-
pfla.nzen sowoh1 a.uf da.s Wa.chstum der jungen Plla.nzen wahrend der Zeit des 
S帥も，beetesa.ls a.uch a.uf die Blute der Pfla.nzen na.ch der Umpfla.nzung untersucht. 
1.) lIfaleri劫初.
Als Versuch8ma.teria.lien wurden junge Pfla.nzen fo1gender 6 Rei自目orten
verwandtム
Fruhreife Sorte: "Kina.ishijふwase“Nr.16.
Sorten mittlerer Reifezeit: "Kokuryるmiya.koヘ"Sekiもodga-
Spatreife Sorte: "A帥 hi“， "Hinodesen“， 11Ooba“Nr.2. 
b) Belichfungsdauグ undZeil. 
Fo1gende Belichtung8datier wurden angewandt : 
I・4Sfun<il仇 DぬjungenPll阻 zenwurd白ntaglich von 8 Uhr Vormitta.g bi日
zum Mittag dem Sonnenschein ausg倒的zt，fur die ubrige Zeit in die Dunke1-
kammer gebracht. 
2. 8 Sfunden. Die jungen Pfla.nzen wurden taglich von 8 Uhr Vormitta.g bi8 
4 Uhr Nachmittag dem Sonn白n目。heinausgesetzt， fur die ubrige Zeit in die 
Dunke1ka.mmer gebracht. 
3・I2Sfunden. Die jungen Pllanzen wurden偽glichvon 8 Uhr Vonni伽 gbi8 
8 Uhr Na.chmit切gdem Sonnenschein und e1ektri8chem LichもaU8ge8etzt，fur 
die ubrige Zeit in die Dunkelkammer gebrachι 
4・24Sfunden. Die jungen Pfla.nzen wurden am Ta.ge dem Sonnenschein und 
in der Nachもdeme1ektrischen Licht aU8g朗自也t.
5.λらfurlicheBeleuchfung. Die jungen Pfl品nzenwurden， am Ta.g und in der 
N制 ht，im na.turlichen Zustande， drausen bela88en. 
Die Inten自i出 dese1ektri8ch叩 Licht倒 betrug100 Volもund2叩 Watt.
Die e1ektri自chenLampen wurden 9 fus hoch gehangt und darun旬rwurden 
die Topfe der jungen Reispfla.nzen aufge8ωllt. (Ta.fel XIII， Photo. Nr. 1.) 
Die Zeitdauer， wahrend der die jungen Reispfla.nzen im S紬 tbee旬 verblieben，
b叫rug45 Tage. Diese Zeiもdau白rwurde in drei Perioden eingeteilt und 80 
die Belichtungsversuche durchgefuhrt. 
1) 15 Tage nach der Saa.t wurden die jungen Pflanzen 凶glich4， 8， 12 und 
21 Stunden belichtet und na.chher naturlichen L自ben8bedingungenzuruck-
gegeben. 
2) 30 Ta.ge na.ch der S拙 twurden die jungen Pflanzen凶glich4， 8， 12 und 
21 Stunden be1ichtet und nachher wieder na.turlichen Leben8bedingungen 
uber1a.88en. 
3) 45 Tage nach der S叫 t，1.180 d iega.回ePeriode der S抽出ee切 hindurch，
wurden die jungen Pfla.nzen凶glich4， 8， 12und 24 Stunden belichtet. 
Zur Konもrollewurden andere junge Pfla.nzen in na.turlichen Leben8bedin-
gungen bωb郎 htet.• 
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Jede 80rωwurde in 13 Sektionen einge加出. 80 beもrugalso die Gesamtzahl 
der Sektionen， wie oben erwahnt 6 80rもenzur Verwendung kamen， im ganzen 
78 Saatbeete， die alle bereit und untersucht wurden. 
。)7u句 ePsanzen. 
Die Reissamen wurden am 3. Mai 1930 eingeweicht und am 7. Mai ausgesat. 
AJs Saatb伺 tewurden Topfe mit Ack自rerd白 verwandt. Diese Saatbeeもewurden 
gut gedungt. Am 8.Mai wurde mit dem Belichtungsversuch begonnen. Die 
jungen Psanzen wurden am 23. Juni umgepsanzt und die Zeit des Rispenaus七re-
tens und der Blute festg伺旬lt.
d) Unlersuchle Eな。山ha/lender Reり'Jsanzen.
Di自Langeder Pflanzen， die Anzahl der Halme， die Farbe der Blatもerund 
die Zeit des Rispenaustretens und der Blute wurden untersucht: 
2. Ergebnisse des Versuches. 
A)μ'nge der Psans肌 BeslocAung，Farbe der Blaller usw. 
Die Sekもionen，deren Belichtungsve四uchsdauersich auf 15， 30 und 45 Tage 
b自lief，wurden beziehungsweise am 15， 30 und 45 Tage nach dem Beginn des 
Versuches bezuglich der L加 geder Psanzen und der Anzahl der Zweige bzw. 
Stocktriebe einer Unter日uchungunterzogen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 
肌 geg油田.
Tabelle 1. 
Beziehung zwiBchen der t勾lichenBelichtungsdauer einersei匂 und
der Lange der jungen P1lan艶 nund der Anzahl der S色ockt~ebe
bzw. Zweige der P1lanzen anderer田i包
。obo.Nr. 2 Kinni-w倒。 Kokttry<ト Bekitori A回 hi I Hinodesen DBuer TB品gelioh.e Nr.16 miy凶，kod倒
Ver- tduanuaesr -IぷngelAnzahl工ぷngelAnZl必lLangeI hznhl Lhge|lzAnwdzeai. Rhe l Lhd.geA且白血lunsel1ihzwa4刷igheI 自uch倒 d. I d. d. I d. d. I d. d. d. I d. 
PfI. IZweige P畳.IZweige PfI. IZweige PfI. P姐. IZweigel PfI. 
cm cm cm cm cru cm 
4 SL 12.4 1 18.3 1 1:l.2 1 11.4 1 13.2 生 ]2.9 1 
15 Tnge 亀" 10.9 1 15.5 1 12.5 1 10.4 1 12.9 1 13.1 1 
12 H 9.8 1 14.3 1 1.0 1 10.0 1 10.3 1 11.2 1 
24 H 7.0 1 8.6 1 7.9 1 6.7 1 7.1 1 7.8 1 
生" 25.3 1 25.8 1 27.4 1 24.3 1 29.2 1 
8 " 22.1 1 34.0 1 25.0 1 27.8 1 21.1 1 24.8 l 30T，喝@
12 H 21.8 1 25.2 1 ]9.3 1 23.0 1 17.8 1 22.4 1 
24 " 20.4 2.2 21.8 2.2 14.9 l 15.5 1 ]6.2 1 15.0 1 
4 h 30.9 1 I:!>!t:;n a紙・2 29.1 1 28.7 1 31.1 1 30.2 l 
8 H 30.0 1 45.7 1 35.1 1 34.0 1 30.7 1 33.3 1 
45Tage 
12 H 27.7 1 38.4 1 35.5(!) 1 29.4 1 27.3 1.1 31.4 1 
24 11 23.4 1.2 32.2 2.3 27.6 1 22.9 1 23.4 1 24.3 1 
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Aus Tabelle 1 ersieht man folgende凪:
1. Je langer die Dauer. der t益glichenBelichtung ist， desto kleiner ist die 
Lange der jungen Reispflanzen. Bei kurzer d. h. kunstlich beschrankter 
Tagesdauer nimmもdieLange der Reisp宜anzenzu. Eine Belichtung von 
4 Stunden ist aber fur das Wachstum der P.fI.anzen nicht hinreichend und 
die L主ngeder P.fI.anzen， die bei 4自tundig白rBalichtungsdauer heranwuch自由U，
i自toft kleiner als bei den Pflanzen von 8 stundiger Belichもung.
2. Bei langerer Ta.g倒Ibelichtungnahm die Anzahl der Zweige bzw. S旬。k-
triebe von " Ooba“Nr. 2， und" Kinaishijo・W朗自“ Nr.16 zu; bei d白nubrigen 
4 Sorten aber lies由自icheile ZU.lahme der Zwelge'bzw. Stocktriebe noch nicht 
feststellen. 
ln Bezug auf die Farbe der Blatter und d制 Wachstumder P.fI.anzen haben 
die Verfasser folgende自beobachもet:ー
1. J e groser die Dauer der ぬglichenBelichtung i自も， desto dunkler wird 
die Blattfarbe und desもostarker werden dabei die jung白nP.fI.anzen. 
2. Bei einer Belich同時 von4 Stunden sterben die jungen Reisp.flanzen 
entweder schon in den Saatbeeten oder doch na巴hder Ump.flanzung regel-
m品目白igab. 4 Stunden Belichtung genugt nicht fur das Wachstum der 
Reispflanzen. Dagegen sind die jung曲目阻zen，welche taglich 8， 12und 
24 Stunden belich恰もwurden，nach der Ump.flanzung guもgedieh阻・
Zu自阻lmenf個 sendkann man sagen， das die P.fI.anzen um so kleiner werden je 
l晶ngersie taglich belichtet werden， das aber zugleich die Bes七ockungum自O
自tarker，die Blatもfarbedunkler und die P.fI.anzen um so starker werden. 
Am 22. Juni， am 45. To.ge nach der Aus8a!lot， wurden alle jungen P.fI.anzen 
herausg白nommenund ihre Li.nge sowohl wle die A'lZl.hl der Stocktrlebe unter-
suchも. Wir ubergehen hier das zahlerim五日目igeErgebni自 und teilen nur da日
Resultat der Beobachtungen mit. 
Dle jungen Reispflanzen， welche 15 oder 3~ T晶ge，悩glichunter der verschie-
denen Zeitdauer belichもetwurden， zelgぬn，je na巴hder verschiedenen Dauer der 
taglichen Belichtung， auffallende Unterschiede in ihrem Wachsium. Wenn aber 
die Pflanzen n島chdem Versuche von 15 oder 30 Tagen in normalen Lebensbedin-
gnngen gebrachもundbis zum 45. Tlloge darin erhal加nwerden， sonahern sie sich 
mehr und mehr dem Wachstum der Kontrollp宜anzen，und miもfortschreitender
Dauer verwischen sich die Unもerschiede. (Tafel XIV， Pho句.Nr. 2，3.) 
BノRistenaustrelenund Blute. 
Die jungen P.fI.阻zen，welche v白rschiedene18咋 eZeit im Sa.tbeete belichtet 
wurden， wurden am 23. Juni in da.s freie Feld umgep.flanzもundim naturlichen 
Zu自to.ndekulもivier丸自odannzu Beginn des Rispenaustre加nsun旬rsuchも. ln 
einigen Sektionen li朗自ichein primヨres自owieein sekundli.'・esRispenaustre旬n
beobachten. Bei dem prim"ir白nRispenaustreten ist nur eine Rispe， welche aber 
nicht gut wachsen konnもe，sehr fruh zu Tage getreten; im sekundaren 
目白penau凶叫自n erschienen di自 ubrig自n Rispen， welche normalerwei朗自ich
entwickeln konnten， sehr spat. 
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Tabelle 2. 
Beziehung zwischen der Belichtungsdauer der jungen Psanzen 
und der Zei色desRi時治naus色re旬ns.
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BinodeBen 30 H " 1 創 6. 86pt. 6. 86pt. 6.86pt. 6.86p七 5. Sept. 
45 " 置 骨 H . bg'剖 ω'rOOn 14. Sept. 14. 86pt. 6. 86pt. 5. Sept . 
-
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Di白Datenin Tabell自 2zeigen die Ergebnisse der Beobachtungen ub白rdas 
Risp白nau前回もenauf dem Versuchsfelde an. Aus diωen Daten 1着目前 sichfolgen-
d倒的erden Einflus des verschiedenen Belichtungsdauer der jungen Psanzen 
auf die Zeit des Risp自国u日tretensklar erkennen. 
1. Tagliche 4-日凶ndigeBelichtung der jungen Psa.nzen auf dem S刷出回tehat 
keinen Einflus auf da日Rispena.ustr自白n. Wenn die jung白nPsa.nzen wahrend 
der ganzen Sa.atbeetzeit， taglich 4 S加ndenbelichteもwerden， 80 自白rben
die Psanzen spaぬ白ten日nachder Umptlanzung ab. • 
2. .Wenn die jungen Psanzen， wぬrendder ganzen S帥 tbeetzeit，偽glich
8 Stunden belichtet werd由民自over自pHe七日ichda.s Austreten der Rispen. 
Manchmal 凶 teine Rispe a.bnormalerwei自由自白hrfruh au自. (Primares Rispen-
austreten). In diesem Fa.le erfolgt d回 normaleRispenaustreもen(Sekundares 
Rispenaustreten) im Gegensatz zu oben stark versp!itet. Die目白 Kurzta.g-
Beha.ndlung wahrend 15 und 30 Ta.gen ubt畠berauf die Zei七desRispen-
au自tr白七enskein白nEin:flus乱U8.
3. Wenn die jungen P:flanzen， wぬrendder ganzen S抽出eetzeittaglich 12 
Stunden belicht悦 werden， 80 :findet a.bnorma.lerwei自由 das primare Rispen-
aU8treten 8ぬも由自ehrfruh日切t，da8自由kund邑reRispenaustr白色enda.gegen in der 
R白g白18ehr spat. Di白seErsch白inungen自indgenau wie b白ider 8戸前undigen
Belichtung， aber noch mehr au佳品llend. Die 12・前undigeBelichtung w誌.hrend
15 oder 30 Tagen， hat keinen merkba.ren Einflus auf da.s Risp白nau8treten
aU8geubt. 
4. Wenn die jungen Ps阻 zen，w誌hrend30 od白r45 T晶gena.uf dem Sa.atbee加
taglich 24 Stund白nbelichtet werden，日obωchleunigtsich das Rispenau自treten
bei " Kinaishijら・wase“Nr.16 um einige Tage， aber b白iden ubrigen 5 Sorten 
la品目ichein 801cher Einsus nicht wa.hrnehmen. 
3. Zusammenfa闘 ungvon Kapitel 1. 
1. Je langer die Dauer der Belichtung pro Tag w晶hrendder S抽出eetzeitist， 
um日okleiner werden die jungen P:flanzen， um 80 8tark白rzugleich ihre Besω-
ckung， um 80 dunkler ihre Bla.悦fa.rbeund um 80 sぬrkerda.s Wach8tum. 
2. Wenn die jungen P:fla.nzen bei kurzen bzw. langen (kunstlichen) Ta.ge 
kultiviert werden， wahrend der Sa.atbeetzei七，日oz白igen日ieje ilach der 
Belichtungsdauer ein佃 Unterschied. Wenn aber die Dauer des Belich-
tungsversuch伺 kurzist， und die P:flanz白nim na.turlichen Zu日tandeweiter 
kulti viert werden， verwi8chも8ichder Unterschied. 
3. Unter 4-stundiger Belichtung w晶hrendder ga.nzen S帥 tbeetzeit，80 hort 
da.s Wachstum der jungen Ps阻 zena.uf im Sa.atbeete oder die P:flanzen sterben 
nach der Ump:flanzung也1Felde ab. Die jungen Pflanzen， welche b白i8・， 12・，
24-sもundigerBelichtung kultiviert wurden， wuchsen no.ch der Umpfl.anzung 
sehr gut weiter. 
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4. 4・日凶ndigeBelichもungder jungen P.flanzen w品，hrendder Saatbeetzeit hat 
keinen Ein.flus auf das Rispenaustreten. 
5. 8戸， od自r12-stundige Belichtung von 15 oder 30 Tagen wa.hrend der 
Saatbeetzeit ha.t k~inen Ein.flus a.uf da.s Ri日pena.ustreもen. Wenn o.ber die 
P.fla.nzen t量glich8 oder 12 Stunden belichもetwerden wぬrendder ga.回en
Saatbeetzeit，自o:lindet d嗣 primareRi自penau自tretensehr fruh d朗自ekund晶re
da.gegen自ehrspat自ta.t.
6. 24・自tundigeBelichtung von 30 oder 45 Ta.gen wahrend der S岨 tbeetzei七h前
bei einer fruhreifen So此ed朗 Rispenau自もre旬nb倒chleunigも， bei anderen 
sp批，reifenoder mittelfruhl'eifen Sorten aber g町 nicht.
Kapitel 1. Beleuchtungsverha1tnisse der Reispfianzen 
und die Zeit ihres Rispenaustretens. 
Die VerfaBBer haben die Reisp.fla.nzen von der S帥 tzeitbis zur Zeit des 
Rispenaustretens hindurch凶glich4， 8， 12 und 24 Stunden beleuchteも und
die Zeit de目Rispena.ustretensuntersuchιZur Kontrolle wurden a.ndere P.fla.nzen 
im na.turlichen Zu自ta.ndekultiviert. 
0.) lIfalerial;en. 
Als Versuchsmaterialien k!l.men die 6 R白i飽orωn，. Ki.naishijる-w闘 e“Nr.16， 
. Kokuryomiyako "， . Sekitori “， "A帥 hi“， "Hinode自由n“ und "Ooba“ Nr.2 
zur Verwendung. 
b) Belichlungsdauer. 
Folgende Belichもungsda.uerwurden a.ngewandt : 
I・4Slunden. Die P.fla.nzen wurden von 8 Uhr V ormittag bi自Mitta.g，durch 
die Sonnen凶rahlenbelicht自ら自onstfur die ubrige Z白itin die Dunkel-
ka.mmer gebr舵 ht.
2. 8 Slunden. Die P.flanzen wurd白nvon 8 Uhr Vormitta.g bi自4UhrNachmiもta.g
dcm Sonnen日cheina.usg倒的ztund dann in die Dunkelko.mmer gebra.cht. 
3・I2Slunden. Die P.fla.nzen wurden von 8 Uhr Vormitta.g bi自8UhrN郎 h-
mittag durch die Sonnenschein und d回 elektri自cheLicht belichte七， die 
ubrige Zeit waren die ebenfall自inder Dunkelka.mmer. 
4・24Slunden. Di白P.fla.nzenwurden阻da.uernd，a.m Ta.ge durch die Sonnen-
自tra.hlenund in der Nacht durch d制 elektrischeLicht belichtet. 
5. Nalurliche Beleuchlung. Di自P.fla.nzenwurden自切旬imna.turlich自nZusもande
bela.ssen. Das Verfa.hren de自B白lichtung百ver唱uchesIBt， d朗自elbewie oben in 
Ka.pitelI. (Ta.fel xm， Photo. Nr. 1.) 
c) Zeil der Saat und Umtflanzung. 
Die ReIBsamen wurden am 7. Mai 1930 ge耐 unddie jungen P.flanzen o.m 
23. J uni umgep.fl阻Zも.
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dめ)Zeil des Ri品''st朗 'QU凶sliか'r伊叫，
D臼i白Z島ei均も旬pun曲l虫kも加edes Ri自昭P白n阻a凶u田1胞自t位r白“も旬6佃n自de町rPfl岨 z卸en，e佃n色旬自pre舵che佃n吋dd白ぽrv白倒rschi必eか. 
denenDau白，rd白r七悩aglich白nB自eliお巴htungsind in T乱b自1e3 8ongegeben. 
T80belle 3. 
Da.uer der悩glichenBelichtung und entsprechende 
Daten des Ri昭enaustre句ns.
Stullden d. t且gliohen
Beliohtung 1 4 Stunden 1 8 Stunden 112 Stunden 1 24Stunden 1 Kontrolle 
Sorten 
Kil岨ishijo-wllseNr. 16 IぬbgeKtorben 24. Juli 8. Aug. 7. Sept. 12. Aug. 
Kokuryomiyako I "bg'岨 torben 16.J叫i 12.Juli 26. Sept. 27. Aug. 
Sekitori I . bgestorben 30.Juli 23.Juli keine tRrehtepn e 
I¥usgetreten 2. Sept. 
Asahi I I¥bgestorben I 2. Juli 16.Juli |keine EUSRI usgetret阻 13.Sept. 
Hinodesen 1 .. 同estorbenl 21. Juli 17.Juli |keine Ris問 I10. Sept 
Ilusgetreten 
α)00 Nr. 2 I Ilbgestorben I 17.Juli 12.Juli I :，~国 Bispe|ausgetreten 14.sept. 
Aus T8obe11e 3 ersiehもm8on，1.) d80s wenn die Reispfl80nzen von der Zeit der 
Au自由帥もbiszur ZeiもderBlute， taglich 8 oder 12 Stunden belich加tw白，rden，ihre 
Rispen bei den mi悦elfruh・oder自patreifenSorten 34-64 T8oge， bei der fruhreifen 
Sorte 4-19 T80ge fruher 80ustreten 80ls die d白，rKontrollpfl8o回en. 2.) Dagegen 
treten ihre Rispen 26-30 T80ge圃pater80us 801自 dieder Kontrollpfl8onzen oder es 
werden keine Rおipengebildet， wenn die Pfl80nzen 8ond8ouernd 24 Stunden hindurch 
belichtωwerden. 3.) Wenn die Pfl80nzen ste旬 4Stunden凶glichb白lichteも
werden，日osterben sie自chlieslichimmer 8ob. 
Kapitel 111. Einfluss der Beleuchtungsverhaltnisse 
in der verschiedenen Zeit des Wachstums 
der Reispflanzen auf das Wachstum， 
die Blute und die Kornbi1dung. 
1. Versuchsverfahren. 
Verf80sser h80ben die Reispfl8onzen， inder v白rschiedenenZ白itde日W80chstum自，
15 T80ge l8ong， sowohl kunstlich verlangert白rwie kunstlich beschrankter T80g倒-
beleucht¥皿、ga.usg錦的ztund den Einflus d白rBeleuchtungsv白rhaltnisB8a.uf das 
W80chsもum，die Blute und die Kornbildung der R倒pfl~zenfestg制。臨.
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a) Maleriali・en.
Als Materia.lien des Versuches kamen die jUDgen Reisp伽 zenvon " Shinriki，“ 
" Hinodesen“und " Kisshin“zur Verwendung， welche旭町pfegepsa.nzt und 
gedUDgt wurdeD. 
b劫)Da仰ueゲrder la智igli，此z化.祉'che伺" Qe，品'liω.
t Der Ze討itraumvon der Au凶2渇自自随a帥a悦も bi自zurBl凶也もωewurηrd白白担 4 Ab加自chn凶1註iも“ez自rleg併
und die Ps乱阻，nz却en七偽i，g凶1日iche阻nt何we吋de釘r24 S 加 lde阻n0吋de町r5 Stunden beJichtet. Zur 
Kontrolle w芭rdenebenfalls aDdere Psa.Dzen im naturlichen Zu日tandeder Beleuch-' 
tung kultiviert. J ede Sorte wurde d回wegenunter A且wendungvon folgend阻 9
verschi自denenMethoden belichtet und kulもiviert.
A. In der ersten Halfte der Bestockung盲目it(15 Tage， vom 8. Juli bi日 zum
23. Juli) wurden die Reisps岨 zen日もetstaglich 24 Stunden durch da.s Sonnen-
licht und elektrisches Licht belichtet. 
B. In der zweiten Halfte der Be日tockungszeit(15 Tage， vom 23. J uli bi日zum
7. Augusも，)wurden die P1l.anzfln stets taglich 24 Stunden belichtet. 
C. In der ersten Ha.lfもeder Langenw島chstumszeiも(15Tage， vom 7. Augu8もbis
zum 22. Au♂1St) wurden die Psanzen taglich 24 Stunden lang belichtet. 
D. In der zweiten Ha.lfte der L邑Dgenwachstumsz白，it(15 Tage， vom 2. Au♂1St 
bi自 zum6. September) wurden die P1la.nzen t品glich24 Stunden lang 
belichもet.
E. Kontrolle. Die Psa.l1zen wurden im Da.turlichen Zustande der Beleuchtung 
kultiviert. 
F. In der er自もenHa.lfte der Be自七ockung日zeitwurden die P1lanzen 15 Tage 
hindurch taglich 5 StuDden， von 8 Uhr Vormittag bis 1 Uhr Nachmittag 
durch das Sonnenlicht belichもet.
G. In der zweiten Halfte der BestockuDgszeit wurden die Pflanzen 15 Tage 
hindurch taglich 5 Stunden belichtet. 
H. In d自rersten Ha.lfte der Langenwachstulllszeit wurden die Pflanzen 
15 Tage hindurch偏glich5 Stunden belichtet. 
1. In der zweiten Halfte der :tiingenwach前um日zeitwurden die P1l.a.nzen 
15 Tage hindurch t品glich5 Stunden belichぬも.
Aus関rdemwurden die Reispsa.nzen in der Z白itde自 Ri日pena.ustretensund 
der FruchtentwickluDg taglich entweder 24 Stunden oder 5 Stunden belichもet
wie folgt: 
J. In der Zeiもd伺 Rispena.u日tretens(15 Tage， vom 6. Sept. bi自ZlUll21. Sept.) 
wurden die Pfl岨 zen悩glich24 StuDden beliehtet. 
K. In der Zeit d白rFruchもentwicklung(15 Tage， vom 21. Sept. bis zum 19. bzw. 
24. Nov.) wurden die P1l.anzen鎗glich24 Stunden belichもet.
L. In der Zeit des Rispenaustretens wurden die Psanzen 15 Tage lang taglich 
5 Stunden belichtet. 
取L In der Zeit der Fruchtentwicklung wurden die Psanzen偽glich5 Sもunden
belicht此
Die Einrichtung der elekb旬chenBeleuchtung ist dieselbe wie in Kapiもel1 
und 11 a.ngegeben. 
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c) Unlersuchle Eigenscluz/len der Ret'stjla1l$en. 
Der Versuch wurde begonnen am 8. Juli 1930. All自5Ta.ge wurde die L9.nge 
der Psa.nzen und die Anza.hl ihrer Ha.lme festgestellt. D制 Rispenau8位。もen
wurde beoba.chtet， und 8chlieslich der Ertra.g untersucht. 
2. Ergebnisse d伺 Versuches.
dノLangeder Pjla1l$en und訪問 Besloc，如'ng.
Der Einsus der Tag倒lange，(d. h. der la.ngen resp. kurzen 凶glichenBeleuch-
tungsda.uer) a.uf d槌 Langenwa.chstumder Psanzen w町 deunもersucht.Die za.hlen-
massigen Anga.ben werden hier uberga.ngen. Wenn die Reispsa.nzen， 15 Ta.ge， 
wahrend der Zeit des Wa.ch自国ms，Ta.g und Na.cht hindurch belich旬七wurden，wa.r 
ihr L知genwl郎 hstumfa.st da.sselbe oder schlechter a.ls da.s d自rKontrollpsa.nzen. 
DerEinsus w町 W益hrendder Zeit des Langenwaβhstums au貸a.llend.
Wa.r die tagliche Belichtung自da.uerverh誌.ltnismasigkurz bem倒 sen，so 
na.hmen die Psa.nzen in 15 T昭 enbetr邑chtlichan Linge z弘 Inder Zeit， von 
der zweiten H品lfteder Be自tockungszeitab b泊 zumEude des L'ingenwa.chstums 
erwi朗自ichdieselbe a.ls besonders sta.rk. 
In Bezug a.uf die Bestockung ha.ben die Verfa.sser erkannt， das 2~・s凶ndige
Beleuchtung von nur 15 Ta.gen， keinen besonderen Einflus auf die Be由加ckung
a.u凶bt. 5-stundige Beleuchもungvon 15 Tagen ha.t in d自rBesもockungszeitdie 
B倒 tockungetw帥 hina.usgezogert，in der Zeit des L'ingenwachsもumsaber fl朗 tgar 
nicht. 
BノZezJdes Ristenauslrele沼sund der Rezj'e. 
Die Verf旭 serha.ben den Einsus de8 la.ngen bzw. kurzen (kunstlichen) Ta.ges 
auf die ZeiもdesRispena.ustretens und d自rVo11reife beobaβhtet und folgende 
Ergeb凶関egebuc)lt. (Ta.fel XV， Phoもo.Nr. 4.) 
(Tabelle 4 s.S. 254ー お5)
Aus Tabe11e 4 ersieh七ma.n，da.s das Rispena.u白色retensich ste旬verspaもet，wenn 
die Rei自pfla.nzen15 Ta.ge w邑hrendihres W a.chstums Ta.g und N 1.巴hthindurch 
fortw品brendbelichtet werden. Di白目。Beha.ndlungubt b白sond白rsw晶hrendder 
ersten H脳旬 d白rL知genwa.chstum8zeiも(7.Aug聞も-22.AUgu8t) einen sta.rken 
Einsus a.U8 auf das Ri圃pena.ustreten. In dem vorliegenden Versuche ist d鍋
Rispenau8treten ungefabr um 18 Ta.ge spat erfolgもa.lsbei den Kon位。1psa.nzen. 
Gleichzeitig ha.t 8ich di白 Da.uerde8 R凶pena.u8tr，叫自国自ichweiter hina.u8gezogen， 
u. z. vom Anfa.ng bis zum Ende de8 Rispena.四treぬns，soda.s die Zeit einer 
Vollreife sich nicht mehr ha.t bestimmen 1倒鴎n.
Bei 8ぬndigerTa.g-und Na.chtbelichtung in der zweiten H邑1ft自 desL!ingen-
wa.chsもumszeit(2. Augu日t-6.September) isもd朗 Ri8pena.u8treもen6 Tage 8pater 
eing白色reもen1.18 d制 der Kt>nもrollpsa.nz白n，die Da.uer der einzelnen Pha.sen von 
Anfa.ng bis zum Ende des Rispena.usもreten圃 waren自ta.rkverlangerl， aU8serdem 
wurde da.durch d剖 Rispena.ustreぬnsunregelmasig. Die Reife wurde 8ta.rk ver・
zogert und ma.nchma.l konnte die Zeit der Vollreife nicht mehr ermittelもwerden.
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Ta.g-und Na.chtbelichtung 15 Tage hindurch wahrend der Bestockung自zeit
(8. Ju1i bis 7. August) ha.t da.s Rispena.ustreten um 5 Ta.ge verspatet凶ぽ
d回Ijenigeder Kontrollpsa.nzen hina.u日.D闘 Rispena.u日tretenwa.r a.ber nicht 
be80nder自unrege1ma.sigund di自Vo1lreifeerfo1gte zur norma.1en Zeit. 
Es 1ast sich a.1目osa.gen， da.s d佃 Ri日pena.u自tret阻自tets日patererfo1gも， wenn 
die Rei白psa.nzen15 Ta.ge hindurch Ta.g und Na.cht durch standig be1ichtet 
werden， bωonders in der ersもenHalfte der Langenwa.chstumszeiもおも die自e
Beha.nd1ung von grosem Einsuβ. Die自由，lbeBeh阻dlungha.t in der zweiもen
Halfte d伺Langenwa.chstumsUnregelma.sigkeit des Ri自pena.ustreもen自zurFo1ge. 
Eine tagliche ふstUDdigeBe1icbtung von 15 Ta.gen， w晶hrendder Be同
stockungsz白it(8. Ju1i-7. August) verursa.chte zweima.lige日Rispena.ustreten. D朗
自rsteRispena.ustreten i自七 17 TBge fruher， da.s zweite da.gegen 2 Ta.ge 自paもer0.1白
da.s der Kontrollpsa.nzen. Da.s Ri自pena.u自tretenwa.r sehr unregelm邑sig. Die 
Rispen d倒 erstenAu日treten日wa.rensehr fruh vollreu， diejenigen de自 zweitenf88t 
gleichzeiも.igmit den der Kontrol1psanzen. 
Durch eine t.agliche {同凶ndigeBe1ichtung in der ersten Halfte der L量ngen-
W畠chstt祖国zeiも(7.Augu自かー 22.AUgl胞の tratendie Ri日pennur 2 Ta.ge fruher a.u自
a.ls die der Kontrollpsa.nzen. Da.s Rispeno.ustreten wa.r nicht unregelmasig. 
Die Korner w乱，rene七W朗 fruhervo1lreif叫自dieder Kont.rollps.a.nz白n.
Eine taglicheふstundigeBelichtung in der zweiten Halfte der Langen-
wachstum目zeit(22. August-6. September) b倒 ch1eunigteda.s Ri日pena.四位。ten
nich丸自ondernversp品tetee自由og町 um1 Ta.g. D朗 Rispena.u日色retenw町 da.bei
nicht unrege1masig. Die Vo1lreife wa.r etwa.s fruher叫sdie der Kontrollps.a.nzen. 
Der Eins.uβvon 5・日も泊ndigerBelichもungerwi由自 由ichin der fruheren Zeit 
des Wachstums der Reisps.阻zena.m飾品rksten. Je spaもerdie kurztage Beha.nd・
1ung beginnt， desto schw邑cherist也rEinsus. Wenn a.ber die Beha.nd1ung日ehr
創出 durchgefuhrtwird， 1朗自白nsich die sp批白，renS句ck凶 ebega.r nicht mehr 
beeinsu日目佃. Der Teil der Ps.a.nzen， we1cher fr凶 ge凶 ebenha.t， wird a.uch sehr 
fruh die Ri日penherau自1a.ssen，bei dem Tei1e der Psa.nzen da.geg佃， we1cher spat 
g自制ebenha.t， wird da.s Risp印刷自tretensehr sp批 erfo1gen. Wenn m皿， de自-
wegen durch kurzt&ge Beha.nd1ung da.s Risp印刷自主retenund die B1ute besch1eu-
nig佃 wiH，日omu闘 m皿 moglich前 fruhdie Beha.nd1ung a.nfa.nge~ und wahrend 
der bestimmten Zeit diese1b自白tandigfor旬。位。n. Sonst wird ein Teil der 
Ps阻zensehr frぬ， ein阻dererTeil da.gegen sehr sp批 dieRispen hera.us1幽 sen.
J e nachdem da.目 Ri自pena.ustretenfruh oder自patist， ist na.turlich a.uch die 
Vo1lreu自fruhoder日paι
lnfo1ge von 24-stundiger bzw. 5-stundigeI Belichtung von 15 Ta.gen in der 
Zeit des Risp白na.u自主retensder Reispsa.nzen erfo1gte die Reif自白rKorner 
2-4 Ta.ge fruber a.1s die der Kontrollpsa.nzen. Durch diωe BehBndlung 
wahrend der Zeit der Kornerentwi@k1ung wurde a.ber die Vo1lreue hintangeba.1七個.
Die 24-stUDdige Belichtung wa.r von be自onder自grosemEinsuβ， in Bezug a.uf 
diese Verl阻伊阻ungde日Reif，自proc制民自oda.sdie Korner a.m 24. November noch 
nichもvollreuwa.ren.' Infolgede自由enkonnte die Vollreifezeit nicht mehr best泊1mt
W町den.
TsbeUe 4. 
Zei色・desRi時>enaustretensund der Vollreife. 
Borten Stnnden der協gliden|| Zeit des Beliぬ~ungs- I 副明Anmhmgtreten | Enda | l DA118E Beliohtnng I versnoh回 d曲 o I d倒Risp剖mnstretensI d酷 Rispe，削油treteDs Zeit der Vollreife 
A E同te Halfte der 13. Sept. 22. Sept. 10 T.刊~e 18. Nov. Best，∞kun伊zeit
B Zweite H証lfte 曹 ]3. Sept. 22. Sept. 10 " 14. Nov. " 24 Btunden o Erste B且lfte d伺
I血 genw副曲tumszeit 26. Bept. 10. Okt. 15 " unklnr・
D Zweite Halfte ' 15. Bepし 5.0kt. 21 " * " " 
Bhinriki F Erste E且lfte der Prim誌r倒 22. Ang. 23. Sept. Primares 33 Tu.ge 18. Nov. Best国 knng飽 eit Sekundarω]0. Sept. Sekundares 14 " 
G Zweite Hl五lfte " Primares 23.助Aupgt•• 5.0kt. Primares 44 " 28. Okt. " Beknndar倒 10. Sekund誕E回 26 " ]6. Nov. 5 Btnnden H Erste E晶lfte d伺
M 且genw副訓blltum腿 eit 6. Sep七 15. Sept. 10 H 14. Nov. 
1 Zweite H昆lfte 世 9. Sept. 19. Bept. 11 14. Nov. " " 
出品WZ1EMde 8. Bepι 17. Sept. 10 " ]6. Nov. 
A Erste E昆lfte der 11. Bept. 18. Bept. 8 H 14. Nov. B倒 t∞'knngs田it
B Zweite HtLlfte " 12. Sept. 20. Bept. 9 1 14. 1'iov. 
24 Btunden 
曹
o E同te Halfte d田 22. Bept. 28. Sept. 7 " unkl .r‘ LlI.ngenwftohstnmszeit 
D Zweite H且lfte " 11. Sept. 21. Sept. 11 " 16. Nov. IJ 
'-
Hinod伺佃
Ki回hin
F Erste E且Ifte der Prim!ir倒 20. Aug. 22. 8'epl P吋mar岨 34 fI B倒 t∞k也、g眠 lit Seku凶ares10. Sept. Beknnd品r凹 ]3 " 
G Zweite Hi且lfte " Primar倒 22. Aug. 5.0kt. Primar倒 45 " " Bekund昆res 8. Bept. Be】[und昆rOS28 • 58tunden H E周 te IDHfte d四
王必ng阻 w60hBtnmszeit 4. Bept. 10. Bept. 7 " 
1 Zweite H昆lfte 1/ 7. Sept. 15. Sept. 9 " " 
BaetltierIuSohetn mZug staEidmel| E K∞trolle 6. Bept. 17. Bept. 12 1/ 
A Erste lIalfte der 12. Bept. 19. Bept. 8 1 B倒 tωknng田zeit
B Zweite E昆lfte 骨 11. Bept. 24. Bepι 14 1 
24 Btunden " 
C Erste E晶lfte d岨 26. Bept. 8. Okt. 13 ， I必且g曲lwoohBtumszeit
D Zweite E属医te " " 
14. Sept. 5.0kt. 22 " 
F E四te E且lfte der Pcim且E四 19.sAenpgt-• 23. Bepι Prim昆res 36 " B倒 toolrnngszeit Bekundar倒 8. Beknndar回 16 " 
G Zweite Halfte 開 Primar伺 23. Aug. 5.0k仁 Primares 34 " 
" Beknndltres 10. Bept. Bekund昆res26 " 5 Btunden H Erste B品lfte d倒
IぷngenwachBtnmszeit 6. Bepι 14.Bepι 9 " 
1 Zweite H刈fte " 8. Bep七 18. Sept. 11 " " 
Bna山t也rhuohetnuZnug st岨idmel|B htMIe 7. Sept. 17. Bept. 11 1/ 
Bemerknng ・Am24. November sind die Reiskomer nooh grun und倒 istnioht Iclar abzuseh阻，
wann sie vollreif we品佃，
28. Okt. 
14. Nov. 
28.0kι 
16. Nov. 
7. Nov. 
10. Nov. 
14. Nov. 
16. Nov. 
16. Nov. 
. nnklar・
n止.Iar* 
28. Okt. 
16. Nov. 
28.0kt. 
16. Nov. 
16. Nov. 
16. Nov. 
18. Nov. 
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C) Ertrag. 
Die Reispsa.nzen， welche in ann邑，herndnormal白rZeit vollreif w町en，wurden 
am 19. November geschnit旬n， diej白nigeaber， welche目。hr自patoder uberhaupも
noch nicht reif waren，乱.m24. November. Hiera.uf wurde der Ertra.g untersucht. 
Die untersuchten Sorten waren "Shinrikiヘ"Hinodesen“und " Kibihoぺ Jede
Sorte wurde einzeln genau untersucht. Die Werte der Kon仕ollpsanzenwurden 
gleich 100 gesetzt und die W自rteder and自renVersuchspsanzen d町aufbezoge孔
In Tabelle 5 werden die Durchschniも8wertevon oben genannten 3 80比en
angegeben. 
AU8 Tabelle 5 ersieht man folgende Ta旬achen:ー
1. Durch Tag-und Nachもbelichtungvon 15 Tagen in der ersten H量lfteder 
Llingenwachstumszeit erfahrt der Korn白rerb唱g，die Gesamtkornzahl sowi白 da.s
Ta.usendkorngewich色 einesta.rke Verminderung， weil d剖 Rispenaustr自ten
Ta.belle 5. 
E凶rag.
Verh且Itnisdee I 
Btnnden Ge凪mt- Ge凪mt.
S0Hm・臨Em恐F副MgnsW伺同es也rz訓-abnpAml f1
Zeit des Be1iohtungs・
PgEeawnEZOehnt - korn-der t且~Uohen versuohee gewioht Beliol且tung
A E四te E見Ifte der 101.4 96.6 Beet，∞kungezeit 
• 
B Zweite Halfte " " 
114.3 111.0 98.0 
o Er・ete E晶Ifte der 84.1 38.6 . 463 J.JlIngenwll(lhstumezeit 
24 Btunden 
D Zweite H且lfte h 96.0 6l.9 64.3 
" J Zeit des Riepen・ 102.3 95.0 92.9 Qustretens 
K Zeit der Fruoht- 104.4 95.8 9l.8 entwioklnng 
F Erste B昆lfte der 106.0 99.3 93.9 Best∞kllngszeit 
G Zweite R且lfte " " 
91.1 88.5 96.9 
H Erste E托Ifte der 90.7 84.5 93.3 LI風ngenw，岨hotumszeit
5 Stnnden 
1 Zweite E則fte " 98.5 77.S 78.6 " L Zeit des Rlspen・ 97.6 97.2 99.8 Qustretens 
M Zeit der Fruoht- 89.6 84.1 93.7 entwioklung 
Belenohtung iupel E 広oot1'Ol1e
nl!turliohen Zustom 100 100 100 
・ ，.TQnsendkorngewioht“同hliestdie tluf，佃Kornereio. 
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ungefahr 18 Tage spat自reinもritals d朗 derKontrollpflanzen und di自Kornreife
sehr ungenugend ist. Die Strohproduktion ist dageg自n自由hrgros. 
2. Durch Tag-und N achも，belichtungvon 15 Tagen in d白rzweiもenHalft白 der
Langenwach8tum8zeit vermindern 8ich， wie bei 1)， der Kornerertrag， die 
Ge日amtkornzahl日owied闘 Tau自endkorngewichも， wahrend die Sもrohprodukもion
sich dagegen steigert. Der Einflus d自rBeleuchtung auf di自 Kornproduktion
i8t aber hier kleiner a18 bei 1)， weil die Verspatung de8 Ri自penau8もretens
nur 6 Tage betragt. 
3. Tag-und Nachtb自lichtungvon 15 Tagen in der Be自もockungszeit，d自rZeiもdes
Rispenau8treten8 sowie der Fruchte叫wicklungub旬以lfdie Stroh-und Korner-
produkもioneinen gering自renE血fl.uβausals bei der L!ingenwachstum呂田it.
4. 1m allgem自inenubt ein自悩gliche5・日tundigeBelichtung von 15 Tagen einen 
mehr oder weniger ungunstigen Einflus aus auf die Kornerproduktion. 
Anzahl der LKnge der AnZl・hl Gesamt- Tausendkorn-S仕obgewiobt der Korner I¥n korn凪 bleiner Halme PJhmz佃 einer Rif!pe Ps曲 ze gewioht暢
106.3 117.2 98.2 90.7 105.1 92.3 
117.6 117.5 108.2 100.1 115.2 96.5 
131.1 100.3 91.1 73.9 74.4 52.6 
132.0 102.3 91.9 73.5 74.7 82.9 
109.8 97.2 102.5 9';.0 93.3 101.9 
13.4 111.1 99.9 89.2 98.6 97.2 
112.8 128.7 96.6 82.8 106.2 94.0 ・
93.9 162.1 87.6 57.9 91.1 97.5 
97.0 84.5 103.8 93.5 78.8 107.1 
12Q.4 103.1 104.4 79.0 81.0 95.5 
97.9 96.7 105.8 100.8 97.S 100.0 
95.3 96.6 103.4 90.8 97.3 86.3 
100 100 1∞ 1∞ 世00 1∞ 
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3. Zusammenfi踊sungvon Kapitel 111. 
1. Durch Tag-und Nachも，belichtungvon 15 'Tag自nwird das Langenwachstum 
der Reispfl.阻zenin jener Zei色白もwasgehemmι Die日erEinfl.uβist besonders 
wahrend der Zeit d自seigentlichen Lang自nwa.ch前umsau宜乱llend. Der Einfl.uβ 
dieser Be1ichtung auf die Bestockung isも乱bernichもbedeutend.
2. Durch 5・stundigeBelichtung von 15 T:乱genwird ~剖 Läng自nwa.chstum
der Reispfl.anzen in jener Zeit auffallend b自由chle"¥].nigt. Die Verlang自rung
der Pfl.anzen ist be日ondersstark in der zweit自nH弘lfted自rBestockungsz自it
目。wiezur Zeit des L孟ngenwachstums. Der Einflus di自白e1'Belichtung auf die 
Bestockung ist zwar etw闘 na.chteiligoder doch unbedeut白nd.
3. Wenn di自 Rei日pfl.anzen15 Tage Tag-und .Nacht belich凶 werden，so ver-
自p批自tsich das RispenaustreJ;en. Diese Behandlung hat be日ondersgrosen 
Einfl.uβin de1' ersten Halfte der ZeiもdesL邑ngenwachstum既日odasdas Rispen-
au前回tenerst 18 Tage spater erfolgもalsdas der Kontrollpfl.anzen. Dieselbe 
Behandlung hat in der zweiten Halfte der Z自itdes L~ngenwachstums eine 
Versp勘ungdes Rispenaustr自t自n日 zurFolge und zwar um 6 Tage; zugleich 
wird d副 Rispenaustreもendadu1'ch unregelmaβ，ig. 
4. 5岡田tundigeBelichtung von 15 Tagen in der B倒tockungsz白itverurslli巴ht
zweimaliges Ri日penaustreten. Das erste find目白ehrf1'uh statも" das zweite 
dageg自nsehr spa t. Infolg自dessenwird das Rispenau自主r自tensehr ungleich-
maβig. 
5. ふstundigeTagesbeleuchtung in 15 Tag自nnacheinander be日chleunigtin der 
erst自nHalfte d自l'Zeit d自由 Lingenwachstums d倒 Risp白naustreもeneinwenig， 
ind町 zwei旬nHalfte d自rZeit des LangenwliChstum日 ubt di自由eBehandlung 
ab自rkein白nso starken Einfl.us aus auf das Rispenaustrelien. 
6. We阻nnma阻ndurc巴hd乱闘sKur四zt凶:ag.帽早.
wiU， so muss man moglichst fruh dies自Beha.ndlunganfangen und sie wahrend' 
derbestimm旬nZeit bes悩ndigdurchfuh1'en. 
7. J自呼，aterd回 Rispenaustr~もenist， um so sp批erist die Vollreife. Durch Tag-
und Nachtb自lichtungvon 15 Tag白nin der ZeiもdesL乱ng白nwachstums wurde 
die Reife de1' Reiskorner stark verzogert und die ZeiもeinerV ollreife konllte 
nicht m自hrkla1' bestimmt werden. 
8. Tag-und Nachtb白leuchtung.wahrend d自rZeit der Entwicklung del' Korner 
verzogerte di白Reif自 d白l'Korner sehr und die Z白iもd白rVollr白if自 wurdehier 
eb白nfallsnicht mehr bωtimmι 
9. Du1'ch Tag-und Na.chtbelichtung von 15 Tagen in der Zeit des Langen・
wachstums wurde der Kornererもrag，die Anzahl der Korner sowie das Tausend-
korng白wicht日tarkverring白.rt. Die Strohprodukt，ion wurde dagegen自1'hoht.
10. Tag-und N回 htbeleuchtungvon 15 Tagen in der Be自白ckung司zeit，der Zeiも
d白日 Ri自penaustre句nssowie der Fruch旬凶wicklungubt auf die Stroh-und 
Kornproduktion nur einen g白ringerenEinflus ein als bei der Zeit des 
Lang自nwachstums.
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1. f日凶ndigeBelichtung von 15 Ta.gen wahrend des Wachstums ubt einen 
mehr oder weniger ungunstigen Eins.uβaus auf den Kornerer位ag.
Kapitel IV. Einfiuss der Zeit des Anfangs 
des Belichtungsversuches sowie der Dauer 
des Versuches auf das Wachstum und 
die Blute der Reispfianzen. 
1. Versuchsverfahren. 
1m Jahre 1931 haben die Verf朗自由rin den verschiedenen Zeiten d自由 Wach-
stums der Reisps.anzen， von der Zeit d自rAUBBaat bis zur Zeit der Ernぬ，
Belichtungsversuche anges切lt，die Zeitdauer der Belichもungdabei variieren 
l個 senund so den Eins.us der verschiedenen BeleuchtungsverhaltniBBe auf das 
Wachstum und die Blute der Reisp貧血zeneiner eingehenden Untersuchungen 
unterzogen. 
時 Maf，併ialt~側・
Als Versuchsm叫erialienwurden zwei Rei自由orもenverwa.ndt: "Asahi“ und 
" Kibiho." 
b) Bellωfungs8eit und幼reDauer. 
Der Versuch wurde je nach der verschiedenen ZeiもundDauer dωVersuches 
in folgende 22 Parzellen geteilι 
A I. Wahrend der Zeit， von der AUBBaa七(16.Mai) bi日zurZeit der Ern七ewurden 
die ReiBps.anzen taglich 8 Stunden lang belichtet. 
A:1. Wahrend der gleichen Zeit wurden die Reisps.anzen taglich 12 Stunden 
lang belichぬも.
AJ・" " " " " " " " 16 Stunden 
" ." 
B I. Wahrend der Zeit， von der Umps.anzung der jungen R自iBpflanzen(5. Juli) 
bis zur ZeiもderF.rnte， wurden die Ps.anz四 l悩glich8 Stunden lang belich七凶.
B2. W邑hrendder gleichen Zeit wurd組 dieR佃 ps.anzen悩glich12 Stunden 
lang belichtet. 
BJ・" " " " " " " " 16 Stunden 
" 
CI. W品hrendder Zeit， vom 5. August bis zur Zeit der Ernte， wurden die 
Ps.a.nzen悩glich8飢unden1阻 gbelichtet. 
C 2. Wahrend der gleichen Zeit WUrdfln die ReiBps.anzen taglich 12 Stunden 
1岨 gbelichtet. 
CJ・" " " " " " " " 16 Stunden 
u " 
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D I. Wahrend der Zeit， vom 5. Septemb自rbis zur Zeit der Ernte， wurden die 
Rei8pfl.anzen taglich 8 Stund自nla.ng belichtet. 
D 2. Wahrend d~r gleichen Zeit wurden die Reispfl.anzen taglich 12 Stunden 
la.ng belichtet. 
DJ・" " " " " " " 16 Stunden 
" " 
aI. Wぬrendder Z自民vonder AU8日拙tzeitbis 4. Juli (Zeit der Umpfl.anzung)， 
wurden di自Rei8pfl.anzentaglich 8 Stund自nla.ng belichtet. 
a 2. Wahrend der gleichen Zeit wurden die Rei8pfl.anzenぬglich12 Stunden 
la.ng belichtet. 
a)・ " . " " " " " " " 16 Stunden 
" " 
bI. W油rendder Zeit， von d自rAU自由岨tzeitbi8 4. AUgU8t， wurden die Rei目"
pfl.anzen t品glich8 Stunden la.ng belicht.et. 
b 2. Wahrend der gleich阻 Z自itwurden die Rsi8pfl.anzen箇glich12 Stunden 
la.ng belichtet. 
bJ・" " " " " " . " 16 Stunden 
" " 
C I. Wahrend der Zeit， von der AU88a.tzeit bi8 4. September， wurd自ndie 
Rei8pfl.anzen t溢glich8 Stund自nla.ug belichtet. 
C 2. Wahrend der gleichen Zeit wurden die Rei8pfl.anzen悩glich12 Stunden 
la.ng b自lichもet.
CJ・ " " " " " " " " 16 Stunden 
" " 
Konfrolle. Wahrend der Zeit， von der Aussa.t bi8 zur Ernぬ， wurden die Reis-
pfl.岨zen8te旬inihrem na.turlichen Zusta.nde der Belichtung be1帥 8en.
Die Zeitanga.be ，5. Au♂泊t“gibtd自nAnfa.ng der 80gena.nn旬n"Zeit des 
L面ngenwa.ch8tums“， und da.s Datum ，5. Septemb自r“die"Blutezeit“der 
Reispfl.anzen o.n. 
Die B自lichtungvon 8 Stunden da.uerte von 6 Uhr vormitto.g8 bis 2 Uhr 
no.chmitta.gs， die von 12 Stunden von 6 Uhr vormitta.g8 bis 6 Uhr na.chmitta.gs， 
die von 16 Stunden von 6 Uhr vormittags bis 10 Uhr na.chmitto.g8. Die Reis-
pfl.a.nzen wurden a.m To.ge durch do.s Sonnenlicht， und in der No.cht durch da.8 
elektri8che Licht belichtet. (Ta.fel XIII， Phoもo.Nr. 1.) 
c) Aussaaf， Pjla1l$ung und D，伽 gung.
Al8 S帥 tbe自加wurdenTopfe v自rw阻 dt. D白rVer8uch wurde in Sa.ndkultur 
durchgef也hrt~ 0.18 Nahrsto宜ewurde pro 1β似)()OTa.n事 Flache(NH.)2S0.……2g， 
K2HPO.・…・2g， K2S0.・….0.邸 g，Co.C03・…・4g，MgSO.・….2g，Feα3・….0.1g 
zugesetzt. Die So.men wurd自na.m 11. l't1a.i eingeweicht， o.m 16. Ma.i a.usg四抗
Am 5.Juli wurdeu je 2 junge R自i8pfl.onz自nin einen Topf gepfl.anzt und gedungt 
wie oben. 
* Tun =伽 10Ar. 
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的 lA笥lersuchleTalsache. 
Von Zeit zu Zeit wurden die Lang白derReispflanzen， Anzahl der Halme und 
Farbe der Pflanzen untersucht und自chlieslichdie Zeit des Rispenaustreten自 und
der V ollreife festge自telt.
2. Ergebniooe des Versuches. 
Die Ergebnisse des Versuches wurden in Tabelle 6四回mmengestellt.
(Tabelle 6 s・S.262-263.) 
Aus Tabelle 6 ersieht man folgendes :-
1) Lange der Rel~ザ'>ßanz.仰.
Wenn die Reispfl阻 zen悩glichnur 8 oder 12 Stunden lang belichtet werden， 
wird ihr Langenwachstum zuletzt etw朗 gestOrt，weil das Wachstum der ganzen 
Pflanzen nicht stark genug ist. Je lang白rdie Kurztag-Behandlung dauert， um即
日悩rkerwird das Langenwachstum gehemmt. 
Wenn die Re恒例anzendagegen悩glich16 Stunden lang belichtet werden， 
und diese Behandlung lange dauert，おも ihreLange zuletzt groβer als die der 
Kontrollpflanzen， weil die Pflanzen gut wachsen konnen. 
2) Anzahl der Halme. 
Ein Einfluβder kurz・bzw.langtage-Behandlung auf die Anzahl der Halme 
lasst sich nichもdeutlichfe白色stellen.
3) Farbe der乃'/anzen.
Wenn die Reispflanzen taglich 8 bzw. 12 Stunden belich刷 werden，wird die 
F町 beder Pflanzen wahrend der Versuchsdauer hellgelb oder hellgelblichgrun. 
Wenn die Pflanzen taglich 16 Stunden 1阻 gb自lichtetwerden， wird di白 Farbe
dunkelgrun. Wenn aber die Pflanzen， nach dem Ver自uche，dem naturlichen 
Zustande zuruckgegeben werden， nehmen sie allm邑hlichdie Farbe der Kontroll-
H岨 zen阻・日e自eErscheinung ist naturlich schon langst g凶 bekannt.
4) Anj'ang des Ristenauslrelens. 
Wi自白chonin Kapitel 1 und n erwahnt， ha'めbe岨ndie Verfa期 e位rin d街ie朗自白m
Vers自u巴heau巴hein prim品re白und ei泊ns卸ekund邑re白Ris白pen自a阻.¥岨u自凶もreも旬enbeoba巴hte叫t.
8-stundige Belichもungbeschleunigt ste旬 dasRispenau日佐伯en. 可Venn，wie 
bei den Parzellen (A1)， (b1)， (c1)， die R白i日p姐anzenvon der Aussaatzeit bi日 zur
Blutez白itdauernd悩glich8 Stunden belichteもwerden，wird der Einfluβder 
Kurztag-Behandlung besonders au貸allend. Bei (bl) isもdieRispe 41-42 Tage 
fruher ausge世retenals bei den Kontrollpfl阻 zen.
Vergleicht man die Parzellen (A1)， (Bl)， (01)， (D1) mi旬inander日oerhellも， daβ 
die Beschleunigung des Rispenaustreten臼 um即日chwacherist， jespater die 
Kurztag-Behandlung einsetzt. 1m vorigen Versuche白rwiessich der 5. September 
als zu spat fur den Beginn der Beh阻 dlung，weil es bi日zumRispenausもreもennur 
noch 3 Tage war. 
Tabelle 6. 
Ergebnis田 desVersuches. 
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11.8 I 3ゆ.Juli I却 Tugefrühe~ 4. Oktober 
9.0 I 11. Angnst 1:.!8" ， 1 7. Oktober 
12.8 1 29. Angnst 1 10" ， 1 8. Oktober 
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4. Jnli 4. AUgn8t 4. September Ziet der VolIrt'ife Anfllng Zeit des Rispen-P町別le
de8 Edtner ge IAdner ge MEgelA叫 Lange Anznbl 
d倒 sU8treten飼 Zf'it 
Versuoh個 Eaddemr e der paauEzen 
der der der der der 国8pen・ im VEer∞gltemiolhle  der Vollreife 
Pflunzen Psunzen ø，:ì~e I derP1L田Z血 P1Lmzenl O"lme PfLmzen Hnlme l¥u8treten8 znr 
C町B cm cn‘ cm 
61.8 1.0 HellgelbgrUn 72.1 7.0 Hellgciln 82.3 9.5 82.8 12.3 31. Juli 40T.唱efruher 4.0ktober 
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。1 48.3 1.5 " 55.6 10.3 " 78.7 14.3 78.7 14.3 3. AugnBt 37 " " 5.0ktober 
45.1 2.0 Hel1grun 61.0 10.0 Gr也n 77.5 10.3 77.5 11.4 21.J叫i 50 " ' 2. Oktob町D2 39.0 2.0 GI'抗n 63.3 8.0 曽 69.0 9.0 71.3 9.0 8. AnRust 32 1 ' 6.0ktober <J2 35.0 1.8 • 71.1 12.8 ' 83.5 12.8 87.5 12.8 27. Augnot 13 H ' 7.0k旬，ber
37.5 2.3 ' 74.6 9.0 曹 85.8 9.3 89.8 9.3 {~勘P@Bki21m回00.• bJSd必倒eU瓦pri回temm則2乙b.eJhOru k以t. 1 T，可~81泌ter 28.0ktober 1¥2 48.5 1.5 Hellgriin 76.5 6.0 " 84.3 8.5 86.3 9.3 (5423 1 TW@ (Movemhr ，e sfrE必uh句erE b2 46.8 2.0 " 67.6 10.3 ， 83.0 10.4 8t.8 10.8 2. Oktober 。2 46.0 1.5 ' 日.6 7.8 h 78.7 10.8 79.4 11.2 2O.Juli 51 " " 4.0ktober 
37.5 2.5 防皿keJgrun 61.8 9.0 Dunke1grin 93.0 9.0 Bip岨nnioht山田:getreten
B3 38.5 1.5 Gr'首n 51.4 8.3 曽 94.8 8.3 冒 " " C3 38.0 1.8 " 76.9 8.3 Gr誼n 96.8 1).0 P " " 40.3 2.0 h 70.0 12.0 町 85.5 12.3 92.5 12.3 9. September 
，3 36.5 2.3 Dunke抱riin 72.2 8.8 " 90.3 9.8 91.2 9.8 12. September 3 Tage IP'tert 29. Oktober 
b3 35.3 2.3 ， 56.7 9.7 Dunkelgri¥n 75.0 11.0 89.2 )1.0 14. September 5" ， 130. Ok初，ber
。3 35.3 2.0 h 61.5 10.8 ' 93.3 10.8 Ril!pen nioht "osgetret佃
h 叫 !ωI2.3 I Griin I 69.3I 11.5I Grun I 91.3 I 12.51 9幻|比5I 9.仰向| 。
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Die 8-stundige Be五chtung，wahrend der S帥 tbeetz白itwie (a.1)， verurs即 htet
ein zweimalige日Rispena.u自treten. D嗣 primareRispena.ustr自旬nwa.r 36 bzw. 37 
Ta.ge fruher， da自白ekund邑reda.g白gen20 bzw. 21 Ta.ge spater a.ls bei den Konもroll-
psanzen. Bei dem prim邑renRispenau自tretentra.t nur eine Ri自pea.u自 jeeiner 
Psa.由。 zuTa.ge， bei dem sekundaren a.ber wa.ren e白norma.lerwei自由immermehrere 
Ri自pen.
Der Einsus der 12-自tundigenBelichtung a.uf da.s Ri自pena.ustreもenwa.r 
ebenso wie bei derふstundigenBelichもung. Die Be・chleunigungde自 RispeIl-
austretens wa.r泊1ersteren Fa.le sta.rker a.ls im letzteren. 
16ムstundigeBelichtung ha.t zur Folge， da.s d回 Rispena.u日tretenentweder 
ga.nz unterbleibもoderdoch verzogert wird. Im vorigen Versuche， bei (A3)， (B3)， 
(03)， ist keine Rispe erschienen. Am 5. September (D3) wa.r e自 zuspat den 
Ver自uchanzufa.ngen und a.uch zwecklos， weil bi白zumRispena.ustre旬nnur 3 Tage 
ubrig blieben. 
Wenn die R白ispsa.nzennur entweder in der Saa.tbeatzeit (a3) oder wahrend 
der Zeit von der Sa.atbeetzeit b泊 zum4. August (b3)， taglich 16 Stunden la.ng 
belichぬもund ne.chher im naturlich自nZusta.nde der Belichtung belassen wurden， 
so ha.t ihr R同pena.ustreten自ichnur um 3--6 Ta.ge verspateも.
Wenn ma.n d回目白pena.ustretender Reispsa.nzen a.ufs ausserste be目。hleunigen
: will， i自tes zu empfehlen， die Ps阻 zenvon der Zeit der Ausse.at fortsetzend taglich 
8-12 Stunden zu belichten. Wenn ma.n dagegen d朗 Rispena.u自tretenふ--6Ta.ge 
verzogern will， istes zu empfehlen die Psanzen， von d白rZeit der Aussaat bis zum 
Anfa.ng von August taglich 16 Stunden zu belichten. 
5) Zeil der Vollreife der Korner. 
Von den Kpnもrollpfl.anzenwird "Asahi“10m 27. Oktober und "Kibiho“am 
28. Oktober vollreif. 1m Vergleiche mit den Kontrollpsa.nzen sind die unter-
自uch七enReispfl.a.町田fruherbzw. spli七ervollreif; der Unter自chiedin der Zeit der 
Vollreife ist in Ta.belle 7 a.ngegeben. 
(Ta.belle 7 s.S. 265) 
Wenn die tagliche Belichtung der Reispsanzen 8 bzw. 12 Stund白ndauert， 
wird die Vollreife der Korn白rsehr beschleunigι 
Diese Kurztag-Behandlung， wahrend' der Zeit von der Aussa.at bis zum 
Anfang von August， ubもdengrost白nEinsus aus. J自白p批erd白rAnfang der 
Beha.ndlung ist， des句 geringerist der Einsus auf die Beschleunigung d白rVoll-
reife. Die Kurztag-Beha.ndlung wahrend der Zeit des Sa.tbeetes， be自chleunigt
die Vollreife der Rispe de自 primarenAustreもens，verzogert dagegen diejenige 
des sekundaren Austretens. 
Die LangtBg-Behandlung verursa.chもeVerzogerung der Vollrejfe. Die 16・
stundige Belichtung wahrend der Zeit von der Aus日拙tbi自 zum Anfa.ng von 
Augu凶， ha.t die Vollreife um 2-3 Ta.ge v白rzogert，und die Beha.ndlung nur in der 
s帥 tbeetzeitum 1-2 Ta.ge. 
In die自由mV白rsuchehaben die V白rfa.sserf伺 tgestellt，da.β die kurz-bzw. 
la.ngta.ge Beha.ndlung wahI官 ldder Zeit von der Au郎副tbi自 zuAnfang August 
den grosten Einsus a.uf die Kornreife ausubt. 
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
???
? ?
7. 
Zeit der Vollreue der KOrner 1m Ve噌lelchemit 
den der Kontrollpflanzen. 
田弘，belle
Kibiho 
12 Stund佃
(2 ) 
12 Stnndt'n 
(2 ) 
A凪 hi
________ Btunden d町悩gliohe四Beliohtnng
. _ー 1 8 Stunde岨|
zeit der Beliohtungove醐 O，ht's _________ 1 ( 1 ) 1 
ohne Bispen・
sustreten 24T，唱efruher 126 T，伊fri1her
ohne Ris戸n-
..ustreten 23 T:唱:efr油 erl25T唱:efruher A Von der Au臨凶ueit bis zur Erntezeit 
h h グ 122 h 21 h h " " 121 h 20 h B V恒主derZeit d世 Umpsnnzungbis zur Emtezt'it 
h h h 121 h 19 h " 骨h 120 " 19 9 
。Ernhl'.!eit zur 5. August bis V佃
?????
? ?
? ? ? ? ? ?
。。。。h 1Tng h 1Tog Emtezeit D zur 5. Septem ber bis V佃
1 T:叫gs戸ter1 Sekundllr倒|偽kun(ll(rf弼2T略esplU町 111U;:::U::~~;CL~_1111 To.ge白戸ter112 'r唱esp晶t釘
Sekund証国s 1 偽kund且回目
12 T:暗 esp且terlllT，噌，eBplUer 
島4. J凶ibis Au回幽tzeitder V句亙
2 Tnge h 
ohne Bispen.・
3ustr舗由主
fruher 
" 
b包herl26 h 
h 124 h 
h 126 " 
24 h obne Bispen-
仏uBtreten
3 " fr抽 er
h 
金量herl25 9 
9 123 " 
25 " 
22 " 
b 
。
biB 4. Aug也t
bis 4. Septem ber 
Aus血抽tzeit
Aus畑山eit
der 
der 
V四
V佃
? ? ?
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3. Zuaammenfa闘ungvon Kapitel IV. 
1. Wenn di自Rei8p1lanzen悩glich8 bzw. 12 Stunden belichtet werden und 
die8e Beho.nd1ung 1o.nge o.ndauerも， wirdd凪 L'ingenwo.ch8tumder Reispfl.onzen 
geschadigも; wenn die Pfl.anzen do.gegen t邑glich16 Stunden belicht.叫 werden
und zwar ebenfo.1l8 langere Zeiもhindurch，80 1邑S8t自ichein♂1te8 L!ingen-
wachstum fe8旬tellen.
2. Wahrend der Versuchsdauer wird die Pflo.nzenfo.rbe um自odunk1er， je1anger 
die tagliche Be1ichもungi8t. Wenn o.ber die Pfl.onzen， nach dem Versuche. 
dem 1協同rlichenZusto.nde uber1o.ssen wcrden， wird ihre Fa.rbe o.llmahlich der 
der Kontrollpfl.onzen gleich. 
3. Belichもungvon 8 bzw. 12 Stunden b自sch1eunigtd制 Ri自penau自tretenund 
die Reife d白rKorner. Je 1anger der Versuch do.uert. de8to自凶rkerw4'kt di白日e
kurztage Behandlung. J e日paωrdie kurzbage Behand1ung anfangt， d倒防
防hwacheris~ der Einflus o.uf da.8 Ri8peno.ustreもenund die Kornreife. 
4. Wenn di自jungenRsispflo.nzen in der Saatbeetzeit taglich 8 bzw. 12 Stund阻
belichteもwerden，wird eine Ri自pesehr fruh， vie1e o.ndere Ri自pedagegen 
werden sehr 8pat au白紅白ten.
5. Wenn mo.n die Pflo.nzen Mglich 16 Stunden be1euch凶 unddi朗自Behandlung
1ang自 for旬etzt，wird da.s Rispeno.u白色retenverzogert od，白rga.nz verhindert. 
DieReぜeder Korner verspa刷自ichdann. Wenn a.ber die Pflanzen o.m Anfo.ng 
des Wachstum自 nurkurze Zeit hindurchもaglich16 Stunden b也lichtetund 
no.chher並1no.turlichen ZU8tand bel朗自由nwerden，自owird der Einflus o.uf do.s 
Ri8pena.u8tret佃自ehrgering. 
Kapitel V. Einfluss der Tag-und Nachtbelichtung 
der Reispflanzen wahrend 3 J ahre auf das 
Rispenaus仕etenund die Blute. 
1. Versuchsverfahren. 
Di自Reispflanzenwurden von dem Jo.hre 1929 bis jetzt To.g und No.cht durch 
belichもet. Die Verfasser untersuchteten den Einflus der Belichもungo.uf das 
Rispeno.ustr叫enund die Blute. 
a) lIfalen'a1ien. 
Al自Mate討a1ienwurden zwei Rei闘 ortenverwo.ndt: . A.so.hi“und .Kibiho ". 
. o) Belich加tg鵠'ndDauer des Ver拘 'ches.
Dieser Versuch wurde am 12. AUgU8t 1929 o.ngefa.ngen und dauerl ununter-
brochen b泊 h叫もe. Die Rei白p1lanzenwurd自nam To.ge dem Sonnenschein 
aU8ge自由旬七undvon 4 Uhr nachmittags bis 8 Uhr morgens durch d倒 elektrische
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Licht belichtet. Wahrend de自 Win七erswurden die Ps阻 zenim Glashaus 
kultiviert. 
c) Untersuchte Einselheiten. 
D幽 Rispenau自主reten，die Bluもeund das Wachstum der Reispsanzen wurden 
untersucht. 
2. Ergebnisse des Versuches. 
1m Jahre 1929 haben die Verfas自erbeobachtet， das nur einige ganz 
degenerierte Rispen sehr spat au自treten，u. z. am 10. Oktober. Sie bluhten aber 
gar nicht. Zum Vergleiche haben die Verfa呂田erReispsanzen im naturlichen 
Zustande der Belichtung und andere in 8・自凶ndigerBelichtung kultiviert. 
1m naturlichen Zustaude der Belichtung sind die Ri自penam 12.一14.September 
er自chienenund diese sind zur Blute gelangt. Bei den Psanzen unter Tag-und 
Nachtbelichtung sind die Ri自penal回 23-24Tage spater ausgetreten als die 
der Kontroll psanzen. Bei den Psanz白nder 8・stundigenBelichtung sind die 
Rispen 6-7 Tage fruher erschienen als die der Kontrollpsanzen. (Tafel XVI， 
Photo. Nr. 5， Tafel XVII， Photo. Nr. 6.) 
Die Rei自psanzen，welche Tag und Nacht belichtet wurden， waren ver-
h晶l阻i自masigkurz， aber stark verzweigt， und gut gewachsen. Das Aussehen 
der Psanzen war grob und gelb. Die Psanzen wiesen au貸allenderwei自ean der 
oberen Stelle der Halme eine Verzweigung auf. 
1m Jahre 1930 haben diese Rei自psanzenwieder neue S句ck仕iebegezeitigt 
und自indgut gewachsen， aber keine Rispe ist ausgetreten. (Tafel XVIII， Photo. 
Nr. 7.) Am 25. November 1930 haben die Verfa呂田erdie L<iuge der Psanzen und 
die Anzahl der Halme unter自ucht，wie folgende Tabelle zeigt. 
Sorten Reisp品目zen 両……~同山. 
A蜘凶 Nr.l 84.0om 54 
Nr.2 55.0cm 26 
Nr.3 75.5om 39 
Kibiho Nr.l 72.0om 64 
Nr.2 67.5cm 23 
Nr.3 73.0om 51 
Die Psanzen haben bei自tandigerTag-und Nachtbelichtung uberwintert. 
Am 30. J uni 1931 wurde jede Ps阻 zein zwei Teile geteil七unddann wieder zu 
neuen Versuchen verw阻 dt.
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Am 30. J uni 1931 belief sich die Anzahl der Ho.lme wie folgt : 
S:>rten ReispfL込nzen An凪 hlder凪 Ime
A柚hi Nr. 1 72 
Nr.2 52 
Kibiho • Nr.I 67 
Nr.2 59 
Nr.3 61 
J ede Pso.nze wurde in zwei Teile geぬilもundin zwei Topfe umgepsa.nzt. 
Eine Halfte der Pso.nzen wurde s七etsin der To.g-und Nachtbelichtung， und die 
andere H却もeim naturlichen Zusta.nde der Belichtung wei旬rkultivierも.
D.ie Halfもender Pso.nz日n，welche schon drei J ahre lo.ng steぬ unterTag-und 
Nachtbelichtung gesta.nden ho.ben，日ind♂Itg自wo.chseno.ber keine Rispe is七
o.usgetreten. Die andere H邑lfteder Psanzen， welche vom 30. Juli 1931 o.n出l
no.turlichen Zusta.nde der Belichもungkultivier七wurde，hat o.m 4. Sepもember，
o.lso im normalen Zeiもpunktihre Ri白peo.usgesもr白cktund auch gebluht. Die 
KOrnet wo.ren go.nz normal vol1reif. (Tafel XIX， Phoもo.Nr. 8.) 
Abschliesend ko.nn mo.n岨gen，das die Reispso.nzen， welche 3 J ahre lo.ng 
Ta.g und Na.cht belichもetwurden und ga.nz unf誌，higwaren die Rispen o.us-
zustrecken， doch im Sta.nde sind go.回 normo.lerwei白edie Rispen o.uszusもrecken，
wenn目iewieder zu dem no.turlichen Zustande der Belicbtung zuruckkebren. 
Kapitel VI. Photop町iodismusund 
einzelner Teil der Reispsanzen. 
1. Versuchsverfahren. 
Eine Reispflo.nze wurde in zwei T白ile.re巴btsund links， geもeilも. Ein Teil 
wurde T品gund Na巴btund d白ra.nd白reTeil悩glicb8 Stunden belicb七etund 
do.nn der Photoperiodismus beider Teile unもel'8uchも.
a) Malen'alz.側・
Alsl¥Ia旬rialienwurden 2 R3issoden " Asa.bi“und "Kibibo“verwa.ndι Am 
20. Juni 19'31 wurde jede P.flanze in zwei gleiche Teile geteilιD.ie Wurzel wurde 
o.ber gar nicht g伽 ilt. B白id白 Teiled自rP.flo.nzen konnen gleichmasig wo.chsen. 
Die P.flanzen wurden in Topfen kultiviert und gedungt. 
る)Belichlung蹴 rsucksleilund ihre Dauer. 
EineRョispfla出自wurde，wie oben erwabnt， inzwei Teile geteilt und ein Teil 
steもSTd.g und No.cht durch belichtet， der andere T白ilhingegen nur taglich 
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8 Stunden， von 6 uhr vormitta.gs bis 2 Uhr nBchmitta.gs， dem Sonnen自cheinaus-
gesetzも.D朗 erreichteman da.durch， das man die betre宜endePflanzenhalfte 
16 Stunden lang， und zwar von 2 Uhr nachmittags bi自6Uhr vormittag自， miteinen 
Zinkka自tenbedeckte. (Tafel XX， Photo. Nr. 9.) Zur Kontrolle ist eine Pflanze in 
zwei Teile geteil七"stets aber i皿 naturlichenZustande belichteも.Diゐ kurz-bzw. 
langta伊 Behandlungbegann am 5. J uli 1931 und dauer旬 biszur Zeit der 
Voll回世eder Korner. 
c) lh哩lersuchleEinselheilen. 
Von Zeit zu Zeiもwurdendie L!i.nge der Pflanzen， die Anzahl der Halme und 
die Farbe der Blatter beider Teile jeder Pflanze untersucht und schlieslich der 
Anfang des Ri自pen自.ustretensund die ZeiもderVollreife fe自tge自telt.
2. Ergebnisse d伺 Versuches.
Die Ergebni日自由 des Ver自uches werden in Tabelle 8 zusammenfassend 
angegeb阻.
(Tabelle 8自.S. 270.) 
• 1) Lange der Psansen. 
Eine PflfLDze wurde in zwei Teile， links und rech旬， geteilt und eine Halfte 
davon悩glichnur 8 Stunden belichtet， die andere Halfte dagegen gleichzeitig 
24 Stunden belichもet. Der nur 8 Stunden belich旬もePflanzenteil war in der 
fruheren Zeit de自Versuchesnicht besonders kurz自民自onderneher etwa自治nger
als der Pflanz印刷1，der 24 stundiger Belichもungau自gesetzもwar. Am Ende de自
Versuche自 war der er日旬redagegen viel kurzer als der letzもere. Das L邑ngen-
wachstum d倒凹抑制eilswurde durch den Kurz同自tarkg自白川.D制 jenige
de自 Tagund Nacht belichte旬nPflanzenteils war machtig. Darau自 la品 sich
entnehmen， das der Teil der Pflanzen， welcher wegen de自 Kurztagesnichもgu七
wa.ch自enkann， auf da自L!i.ngenwach自tumd由自 anderenTeils der Pflanze keinen 
nachteiligen Einflus au凶bt. Beide Teile wachsen uIll.bhangig vone泊阻der.
2) Ansahl der Halme. 
Die Anzahl der Halme de自 pfla由。nteil自， welcher taglich nur 8 Stunden 
belich同 wurde，ist自由hrklein， diejenige d回目阻Z印刷l自， welcher Tag und 
Nachもbelichもetwurde， ist dagegen 自由hrgros. Der U nterschied ist sehr 
betrachtlich. Auch in Bezug auf die Anz自.hlder Halme sind beide Teile der 
Pllanzen von eina.nder unabhangig. 
3) Farbe der Blaller. 
DieF町'beder Kon位。llpHo.nzenwar grun. Der pfl阻 zenteil，welcher taglich 
nur 8 Stunden belichteもwurde，war hellgrun，. heller als die' Kontrollpfl阻 zen，
und ihre Halme waren schwach. Der pfl阻 zenteil， welcher da伊 genTag und 
Nachもbelichtetwurde， war dunkelgr也n，0.180 dunkler叫自 dieKonもrollpflanzen， 
und ihre Halme waren dick. Der Unterschied zwischen den beiden Pfl阻 zen七eilen
war sehr auffallend. 
Tabelle 8. 
La.nge der P伽 n砲丸 Anzahlder Ha.lme， Farbe der BI勘ter，Anfa.ng des Rispena.ustretens 
und ZeiもderVollreife der Korner. 
Beis回'rten
nnd 
Beliohtung叫suer
Lange 
der 
PJh"，ze. 
4. Jnli 
Anzahll F，町be
der I der 
Halme I Blatter 
工-:zt134五lk|五l|晶玉e!笠Zeit der Voll目立。
。m
(24 SL BeliohL I 33.8 
;a l 8n H I 33.7 
4rhMlel410 
Lin凪 H I 37.0 
(24 Bt. Belioht. 368 
o I 8 N " z司、 34.3 
~ 
凶 (恥…rolle1 39.0 
Lfn孟8，グ 1 38.0 
3 Griin 
3 " 
3 " 
3 ' 
3 Grun 
3 " 
3 1 
3 1 
om 
64.5 
67.5 
77.5 
74.1 
的.0
66.0 
84.7 
72.6 
12 
I cm Dunkel-I I 98.5 gri1n ・
5 1 Hollgr誼nl 75.0 
19 1 Grun 1 102.0 
16 N 1 109.0 
13 Dunkel -1 108.0 grun 
5 IHellgrunl 80.5 
18 1 Grun 1 109.0 
16 1 1 1 118.0 
Dunkel-I • ^ c:.~ 13.5 I.....~~.，.-I 1020
grun 1 
9.0 1 HelJgrunl 75.2 
2ゆ.0 1 Grun 1 103.0 
19.0 1 N 1 109.0 
I Dunkel 
14.5 I . ~~;~・ 1 109・0
8.5 IHellgrunl 80.9 
20.0 1 Gr詰n 1 109.5 
16.0 1 1 1 118.0 
Bemerknng. 1. 24 Bt. Belioht・-…..盟国臨lfteder Pflnnzen wird taglioh 24 Btnnden beliohtet. 
2. 8 Sl. Belioht・...…EineBalfte de四elbenPll岨lZenwird taglioh 8 Btunden beliohteι 
18.5 
9.0 
却.0
19.0 
19.5 
8.5 
20.0 
16.0 
cm 
104.0 
104.0 
108.0 
111.5 
110.0 
118.1 
3. R，四hts，Kont同Ue...…EineB且lfteder PfI岨zen，u. z. die reohte Ba.lfte， wird im加 turliohenZusIA且.debeliohtet. 
20.5 
20.0 
19.0 
22.0 
Rispe nioht 
ansgetreten 
9. Aug.' 7.0kt. 
9. Sept.128. Okt. 
9. Sept.128. Okt. 
Rispe nicht 
nusgetreten 
11. Aug.1 8. Okt. 
20.0 110.色町pt.[29. Okt. 
16.0 110. Bept.129. Okt. 
4. Links， KontroUe...…Eine H山 tederselben Psanzen， n.z. die linke Halfte， wird im nnturliohen Znstande beliohtet. 
Unte刷
4) Anfang des Ristenauslre伽 s.
Der Pfla.nz白nteil，der 8 stundiger B白lichtunga.usg倒的ztw町， ha.t seine Rispe 
30 od白r31 Ta.ge f凶 her山 die Kontrollps山 enhera.usg自由eckt，derjenige 
dagegen， der Ta.g und Na.cht belichtet wa.r ha.t uberha.upt keine Ri自pegezeitigt. 
Da.ra.us geht hervor， da.s wenn die Psa.nzen七eileeinzeln in verschiedener Zeitda.uer 
belicht白twerden， a.uch die Entwicklung der Rispen der einz白lnenPsa.nzenteile 
una.bhangig von eina.nder ist. (Ta.fel XXI， Phoもo.Nr. 10.) 
Gleichzeitig miもdemoben erwιhnten Versuche ha.ben die Verf朗自ereine 
una.bha.ngige Rei自psa.nzevom 5. J uli a.bぬglich8 Stunden belichtet und da.bei 
beob飢 htet，da.s ihre Ri自:pena.m 10. August hera.ustra.ten. 1m oben erwahnten 
Versuche ha.ben die Verfa.ser a.uch beoba.chtet， da.s bei der Halfte einer Reis-
psanze， welche悩glich8 Stunden， vom 5. Juli a.b belichtet wurde， ihre Rispe阻 1
9. bzw. 11. Au伊1Sthera.ustra.ten. Di白 Ergebni自由ebeider Versuche waren g阻 Z
gleich. Deswegens ka.nn man sagen， das die Halfte der Psanze， welche Tag und 
Nacht belichtet wurde， auf die andere Halfte derselben Pflanze， welche taglich 
8 Stunden belichもetwurde， inBezug auf da日 Rispenaustreもenkeinen Einsuβ 
a.usubt. 
5) Vollrel:fe der Re，材orner.
Bei dem halben Teile der Pflanze， welche taglich 8 Stunden belichtet 
wurde， w乱rendie Korner 21 Tage fruher vollreif als bei den Kontrollpsa.nzen. 
Bei e泊erunabhangigen Psanze， welche gleichzeitig taglich 8 Stunden belichtet 
wurde， waren die Korner auch 20-ー21Tage fruher vollreif als die der Kontroll-
ps岨 zen. Die Zeit der V ollreife der Korner war bei beiden Versuchen ganl' 
gleich. Wie乱usoben erhellt， ubt die Halfte der Pfla.nze， welche Tag und Nacht 
belichtet wurde， s総旬 dunkelgrunwar ul;ld fortdauernd weiぬrwuch自， kei且en
Einsus auf die V ollreife der Korner der anderen Halfte derselben Psanze 
aus. 
3. Zusammenfassung von Xapitel VI. 
1. Eine Reispf1anze wurde in zwei Teile ge加ilt. Ein halber Teil davon wurde 
Tag und Nachもdurchund ein and白rerha.lber T白ilぬglichnur 8 Stunden lang 
belichteも. Bei dem Psanzenteile deR Kurz凶gesblieb die Psanze klein， die 
A且zahlder Halme g白ring，die Farbe der Bla.tter hellgrun; da.s Risp自n・
austre七enund die Kornreife tra.ten fruhzeitig ein. Bei dem anderen Psanzen-
teile des Langtages dagegen wurde die Psa由自 hoch，die Anzahl der Ha.lme 
gros， die Fa.rbe der Bl批terdunkelgrun; das Austreもenvon Rispen da.gegen 
unterblieb. 
2. Ein Teil der Pllanze ubt keinen Einflus a.us auf da.s Wach此um，die Blute 
und Kornreife eiues anderen T白ilsders白lbenPllanze a.us. Die einzelnen 
Psa.nzen旬ileentwickeln日ichga.回 unabhangigvon einander， ebenso wie bei 
ge紅白nntenIndividuen. 
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Kapitel VII. Diskussion. 
1. Pltoltψen'odismus walzrend der Saalbeel.eil. 
Wahrend der So.tbeetzeit ist die L'inge der Pflo.nzen um白okleiner， die 
Anzo.hl der Ho.lme um so groser， die Fo.rbe der Bl批terum自odunkler und 
do.s Wo.chstum der Pflo.nzen um自ob関目白r，je la.ngere Zeit die jungen Reispflo.nzen 
taglich belichtet werden. Wenn o.ber die Dauer der kun叫lichenBelichtung nur 
kurze Zeit o.nhielt， vel'wischten自ichdiese Un旬開。:hiedewieder mit der Zeiも
no.chdem die Pflo.nzen wieder normo.len BelichtungsverhiHtni朗自 zuruckgegeben
wurden. 
4 Stunden fur die Belichtung sind nichもgenugfur d幽 Wo.chstumder 
Pflo.nzen. Wenn die 4-stundige Belichtung. wahrend der go.nzen S帥 tbeeもzeit
ando.uert， so sもerbendie jungen Reisp~anzen entweder schon o.uf dem S抽出回te
oder doch nach der Ump8.o.nzung o.b. Je no.ch der verschiedenen Zeitdauer der 
ta.glichen Belichtung (生 12oder 2~ Stund凹)， ist d嗣 Wo.chstumder jungen 
p且o.nzenauf dem So.tbeete verschieden， o.ber no.ch der Umpflo.nzung werden alle 
Pflanzen gut wachsen. 
Die Belichtung von 8 oder 12 Stunden der jungen Reispfl岨 zenwahrend 
15 oder 30 To.gen o.uf dem So.tbeeもeho.t fo.st keinen Einflus o.uf do.s Ri昭en-
o.ustreten. Wenn o.ber diese Belichtung 45 To.ge， 0.1日odie go.nze Periode des 
Saatbeetes， do.uert，閉山b日ieo.uf do.s Rispenaustreten grosen Einflus o.us. Wie 
CHるの (1930)日chonmitteilぬ， wird in diesem Fo.le ein zweimaliges Rispeno.u白色reten
'¥"erurso.cht. D回 erstmo.lige(prima.re) Rispenaustreten findet sehr fruh statt， aber 
nur 1 oder 2 Rispen kommen do.nn b位 jederPflo.nze zum Vor自chein. Do.s zweite 
(自ekundare)Rispeno.ustreten findet sehr spit sto.tもo.berin normo.ler Wei自e.
2. Beziehung zwisclzen der beslimmten Zeit des Wachstums der Rezザ'iflanzenund 
dem Plzototen'odiゐmus.
Wenn eine Rei自pflo.nze，wahrend der Zeiもvonder Aus目o.o.tbi自zurBlute， im 
lo.ngen bzw. kurzen To.ge 目白ht，自oist ihr PhotoperiodisIDU自sehr o.u宜o.llend.
Wenn eine Pflo.nze， zum Beispiel， taglich 8 oder 12 Stunden belichtet wird， wird 
日ie1-2 Mono.te fruher ihre Rispen heml羽田hicken;wenn日ieo.ber To.g und No.cht 
hindurch belichぬもwird，so werden ihre Rispen ungef晶hr1 Mono.t spater hero.us-
treten oder 伺 werdengar keine Rispen erscheinen. 
Hier erhebt日ichdie Frage: wie steht e自 mitdem Phoもoperiodismu日 der
Reispflo.nze in der verschiedenen Zeit des Wo.chsもum自， wenn日iewahrend 15 To.gen 
im kurzen bzw. lo.ngen To.ge kult凶も“i討viぬer凶twe町rden? Di均自 Verfo.制.s目倒自e位，rho.ben i色be町rd必ieω自e
Fr司'o.伊Un凶te町rSl目飢聞uchun阻 g自阻na阻ng酔e倒目蜘もω凶自e1山l批t. In der ver自chiedenenZeiもde自Wachstums der 
R創刊岨zenwurden die pfl白血en15 Tage lang To.g und No.cht hindurch oder nur 
5 Stunden belichtet und der Einflus o.uf ihr Wo.chstum， ihre Bluもeund ihre 
Fruch旬ntwicklungun加rsucht. Die Verfo.sser ho.ben gefunden， da.s wenn eine 
Reispflanze 15 Ta.ge To.g und Nacht hindurch belich同twird， ihr Langenwachstum 
日ichverzogert; da.日 i凶 besondersin der Zeit d倒 Llingenwaιhstumsauffallend. 
Wenn eine Reispflanze aber wahrend 15 To.gen悩glichnur 5 Stunden belichぬも
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wird，自onimmt die Psanze wa.brend die自由rZeiもdauerst.ark an L~nge zu. Die自e
kurz-bzw.langta.ge Beb岨 dlung，wabrend 15 Tagen aber bat auf die B回加ckung
fast keinen bemerkenswerten Einsus. 
Uberd朗 Rispenausも聞もenbaben die Verf幽 8erfolgende自 beobacb旬t. Tag-
und Nacbtbelicbtung von 15 Tagen wirkt白ω旬 sebrverzogernd auf d剖Rispen-
au白色reten. Insb自由onderebat die Beb岨 dlungin der ersten Halfもedes Langen-
W卸 bstumsdarauf groβenE凶sus;d朗日8penaus七retenbat白icbbier um 18 'I'age 
uber das der Kontro11ps阻 zenbinaus ve:rspi.teι Di倒elbeBeb岨 dlung，15 To.ge 
hindurcb in der zweiten H晶lfted倒Langenwacbstumsangewandt， bo.t d脇町spen-
aus七retenum 6 Tage verzogert und d制 selbedo.bei ungleichmassig werden la飽 en.
Die5・stundigeBelicbtung von 15 Tagen in der Be8tockung8zeit hat zwei-
malig倒Rispenaus七retensowie ungleicbm画自由igesEintreten desselben verun舵 btet.
D幽 primareRispenau白色reteni自tsebr frub， d朗自ekundaredo.gegen sebr sp批
eing白色reten. Diese Erscbeinung bestatigt die oben mitge旬ilteBeobacbtung an 
den jungen Reispllanzen im Saatbeete， die， wie dort angefubrt， 45 To.ge bindurcb 
der Kurzta.g-Belicbtung o.usgesetzt waren. 
5-stundige Belicbtung von 15 To.gen in. der ersten H品lfteder Langen-
wo.cbstum自zeitbe自cbleunigtdas Rispenaustreten der Reispsanzen ein wenig， bat 
aber in der zweiten HalfぬderLa.ngenw郎bstumszeitgar keine Wirkung. 
A bscbliesend k岨 nman帥 gen，das die Kurzta.g-Beb阻 dlungmoglicbst frub 
angef阻 genund 1阻 gfortgeseもztwerd阻 mus，wenn d朗 Rispenau日七四もenstark 
bescbleunigt werden回 1.
Wie oben erwabnt wurde， verzogert sicb d朗 Ri自penaustreぬn，wenn die Reis-
pfta.nzen 15 Tage bindurcb Tag und Nacbt belicb七etwerden. J e sp邑terdo.s 
Rispenaustreten ist， um so spa.胎r色ritto.ucb die Vollreife der Korner ein. Tag-
und Nacbtbelicbtung von 15 Stunden， wabrend der ZeiもdesLangenwacbstums 
verzogert die Vollreife der Reiskorner so， das die Zeit einer Vollreife 8icb nicbt 
mebr b倒 timmen1品目的.D町 Kornerertrag， die Anzabl der Korner sowie d帥
Tausendkorngewicbもsinddeswegens sebr klein， die Strobproduk悦onbingegen 
sebr gros. Durcb Tag-und Na.cbtbelicbtung wa.hrend der Zeit der Kornenもwick-
lung versp誌もet自icbdie Vo11reife der Korner ebenfalls so s凶rk，das die Zeit der 
V ollreife sicb nicbもmebrfestst-e11en lasst. 
5-stundige Belicbもung，15 Tage hindurcb wぬrendde自W舵 hStUIDS，ve:πingert 
im a11gemeinen den Kornerertro.g，喝rhobtdag自gendie S七robproduk七ion. Der 
ungunstige Ein:tluβist aber in diesem Falle viel scbw邑chera18 er bei sta.ndiger 
Tag-und No.chtbeho.ndlung ist. Es wurde o.uβerdem oft beob齢 h七et，daβbei 
einer Kurzta.gpso.nze die Entwicklung der Frucbt viel be関 ero.ls gewohnlicb isも.
Die Verfa田町 habenaucb b自ob釦 btet，das bei der 8-stundigen Belicbtung die 
ta.uben Korner der Rsispflauzen viel ger泊geran Zabl sind als unter normalen 
Lebensbedingungen. 
3. Besienung tSwiscnen der AnIangszeif s卿 'ieder Dauer und dem Phofoteriodismω. 
Er erbebt sicb nun die wei旬reFrage: wie gros ist der Ein1luβder Anfo.ngs-
ze訪問wieder Dauer de白Lang-bzw. Kurz恰gversucb倒 aufdas W舵 bsもum，
die Blute und Eatwicklung d自rKorner der Reispso.nz自n?
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Es wird hier einfach die Belichtung von 8 oder 12 Stunden als Kurzta.g， 
diejenige von 16 Stunden als Langtag bezeichnet. Aus Kapitel 1II und IV 
erhellt， do.s bei dem Kurzta.ge d阻 L知genwo.chstumder Reispsanzen zw年r
wぬrendder Anfo.ngsperiode verhaltnism品目白iggros ist， do.s o.ber wenn es lo.ng 
da.uert， d朗 L!ingenwo.chstumo.n S凶rkeo.bnimmも， weil do.s Gedeihen d白rganzen 
P1lo.nze dadurch beeintrachtigt wird. Bei dem Langt8.ge wird das Liingen-
wachstum der Pso.nzen eine Zeitlo.ng verzogerも;wenn o.ber der La.ngta.g lange 
Zeit hindurch wahrt，自onimmt do.s Langenwo.chstum bo.ld zu， und zwar infolge 
des da.durch herbeigefuhrten vorzuglichen Gesamtgedeihens der Pso.nzen. 
Wie liingst bekannt， wird die Farbe der Psanzen um so dunkler， jelanger 
die tagliche Belichtung wahrt. Nach einer langeren Periode ist der Untel'schied 
der Blo.ttfarbe zwischen den Ptlanzen der Belichtung von 8， 12 und 16 Stunden 
ganz auffallend. 
Wie schon erwahnt wurde beschleunigt der Kurzto.g d制 Rispeno.ustreもen.
V or o.llem u bt forもge自由tzteKurztagbehandlung w邑hrendder Zeit von der 
Au倒a.a.tbis zur Bluもeauf die Beschleunigung des Rispenaustretens den grossten 
Einsus aus， und verursacht das die Rispen infolgedes自enoft 36-42 Tage fruher 
aust.r，自白no.ls gewohnlich. Wenn d白rAnfo.ng des Versuches spater ist und der 
Ver飢lchin d白rZeiもderUmpso.nzung beginn丸soist der Einsus auf die Besch・
leunigung des Risp印刷stretensgering. Wenn der Versuch in August beginn丸
wird der Einsus noch geringer， und wenn er in Sep七emberb白ginntisもerfast 
wirkungslos. 1m o.llgemeinen ko.nn mo.n sagen， do.s der Einflus auf das Rispen・
o.ustreten um so groser ist， jefruher die Kurztagbeh阻 dlungeinsetzt， do.gegen 
um so geringer， je自patersie抑制zt.
Wenn nur in der Sa.tbe白tzeitKurztag ist，自owird d朗 Rispeno.usも，retenin 
zwei Teile geもeilt，wi自白chonerwahnt wurde. D制 primareRispeno.usもretenist 
自ehrfruh， d朗自ekundaredo.gegen sehr sp批.
Wenn der Lo.ngto.g in der Zeit der Aus岨叫， der Umpso.nzung oder zu Anfo.ng 
August beginnt und lo.nge Zeit hindurch durchgefuhrt wird， so wird do.s Rispen-
o.ustreもenunmoglich oder doch sich sehr verspaten. Wenn es in Sep七白mber
anfangt， hat die Lang凶gbehandlungkeinen Einsus mehr o.uf die Verzogerung 
d朗 Rispeno.ustretens，weil die Rispen schon dra.uf und dro.n sind auszutreten. 
Wenn wahrend der Zeit von der Au倒拙tbis zur Umpso.nzung oder zu 
Anfang August Lo.ngtag i日t， nachher do.g白gennaturlicher Zustand der Belich-
tung， soversp批etsich d朗 Risp白no.ustretennur um einige To.ge. Der Einflus i自t
0.1回 indiesem Fo.le自ehrklein. Will mo.n d副 Rispenaustretennicht go.nz 
V自rhindern，sondern nur um einige To.ge hintanho.lten， soempfehlen die Verfa.sser 
die Reispsa.nzen， wahrend der Zeit von der Aussao.t bis zu Anfo.ng August unter 
dem Langto.ge zu kultivieren. 
4. Einjluss der Tag-u仰n町dλNa仮ch紛t必'be/z:μtルu附n匂Igder Rez:司ザ1>戸h伽n8仰 zωva劫Aルrenddrei句gωt必er戸hr何e 
au/ぬsR停en，ωsJreJenundル Blute.
Eine Rei自pso.nze，welche T:乱gund No.cht belichtet wird， wird machtig 
，wschsen， aber ihre Reprodukもion回 rga.n申deg自neri自renvollstandig. Die Verf，朗自er
haben die Reispso.nzen也lGew邑chshauseuberwintern 10.関自民自iedr白，iJo.hre lang 
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Ta.g und Na.cht hindurch belichtet und beobachtet， da.s die Pfla.nzen Bich Bte匂
neu bes句ckωn， a.ber niema.lB eine RiBpe a.UB佐ieben. Hier erhebt自ichnun die 
Frage: ha.ben dieBe ReiBpsa.nzen， welche drei Ja.hre la.ng Ta.g und Nacht durch 
belichtet wurden， die Fa.higkeit d自由RiBpena.ustreten自 und d白日 BluhenB genetisch 
ga.nz verloren? Konnen die Psa.nzen noch RiBpen a.UBBもreckenund bluhen， wenn 
Bie norma.len LebenBbedingungen zuruckgegeben werden? Um diese Frage 
zu lo回n，ha.ben di白Verf朗自erdie Reililps岨 zen，welch自由te旬 Ta.gund Na.cht durch 
belichtet wurden， im dritten Ja.hre wieder dem norma.len Zu自ta.ndder Belichtung 
uberl朗自由nund da.bei f倒 tgeBtellt，da.s die Psa.nzen da.nn zum erstenma.l ihre 
Rispen in richtiger Zeit wie gewohnlich hera.u自由treck自nund a.uch zur Blute 
bringen. Die Korner wurden a.uch reif wie gewohnlich. AUB diesem V白rsuche
erheUt， da.s die a.bnorma.le Erscheinung d白rUnf晶.higkeitd伺 RiBpena.uBtretens
BtetB nur den Cha.ra.kter einer zwa.r la.nge da.uernden a.ber doch nicht unerblichen 
phYBiologiBchen EigenBcha.ft ha.t， di白 durchdie fortwa.hrenden neuen auseren 
Bedin伊皿generzeugt wird. 
5. Besienung zwiscnen den einselnen Tezien der Reistjla柿tmund dem Pnototeriodismus. 
GA悶回undA.u.姐n2)(1925) ha.ben o.n Cosmos su.φhureus CAV. die Beziehungen 
zwischen den einzelnen Teilen der Psa.nzen und dem PhotoperiodismuB unter-
Bucht. Die Verfa.BBer ha.ben mit den ReiBpsa.nzen einen ahnlichen Versuch durch・
gefuhrt. Sie ha.ben eine ReiBpsa.nze rechtB und linkB in zwei Halften gete臼t.
The Wurzel a.ber blieb gemein餅阻1・Eine Halfte wurde Ta.g und Na.cht hindurch， 
die a.ndere t品glichnur 8 Stunden belichtet und der PhotoperiodismuB beider Teile 
wurde miteina.nder vel'glichen. Bei dieBem Versuche ha.ben die Verfa.BBer beo-
bachtet， da.s die beiden Teile der R白ispsanzenuna.bh邑ngigvon ein悶 der8ind， 
ebenso wie zwei vollst品ndiggetrennte Individuen. Bei der Halfte der Psa.nze， 
welche taglich 8 Stunden belichtet wurde， wa.r die L如geder PslIonzen， Bowie die 
Anzahl der Ha.lme klein， und die Bla.tfa.rbe hellgrnn; die RiBpen自indeinen 
Mona.t fruher erschienen a.ls gewohnlich， BIe ha.ben gebluht und Bind voll a.us-
gere出. Bei der阻 derenHalfte der Ps個別n，welche Ta.g und Na.cht durch 
belichtet wurde， wa.r die Lange der Ps阻 zesowie die Anzo.hl der Ha.lme gros， 
die Bla.tfa.rbe dunkel， a.ber keine RiBpen erschienen. D朗 Verhal也iBzWIBchen 
beiden Teilen ist ga.nz d朗自elbewie品目 VerhiiltniBzweier una.bhangiger Psa.nzen 
zu ein岨 der. E泊 Teilder Psa.nz白色btkeinen Einflus a.uf da.s Wa.chBtum， die 
Blute und die KornreIfe de白血derenTeil伺 derselbenPsa.nzen a.UB. Die gleiche 
Erscheinung iBt 8cbon durch GAHNEH und ALLA即 imVerBuche mit Cosmos 
sゆ加附:sbeobachtet worden. Die Una.bhangigkeit der einzelnen Teilen der 
Psa.nzen bezuglich deB WachotumB， der Blute UBW. wird hochBtwa.hrBcheinlich 
Terurs舵 htdurch die Schwierigkeiten， die Bich dem AUBta.UBCh d伺 Kohlen-
hydra.tBtoffs， der StickstoffsubBt岨 zund a.nderer Stoffe innerha.lb der Psa.nzen 
entgegenstellen. 
6. Kon/rolle des Rispenaus/re/ens dt'r Reゆ'Ijlansen.
Der Einsus der Belichtungoverhaltnisse a.uf da.s RiBpena.uBtreten iBt je 
na.ch den Sorten der Reisps岨 zenund den klima.tischen Bedingungen deB Ort伺
ver配 hieden. Wenn m阻 da.sRispena.uBtreten pla.nmaωig kontrollieren will. 
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mu自白 man es zuerst an dem b白tre貸endenOrte mit der bestimmten Sorte ver・
suchen. FUKE8) hat uber die Kontroll白 derBlutez自itder Rei自pflanzenin der 
Rikuu・Versuch自自tationin Nordjapa.n Versuche a.nges旬lt，die ihn zu einer 
empiri自chenFormel gefuhrt ha.ben. 
Die Verfa.ser ha.ben hier in Kura.shiki， inSiidja.pan mit den Sorもen"Asa.hiヘ
" Shinriki“， "Kibiho" und "Hinode目。n“ihreVersuche onma.l wiederholt und 
folgende B白ziehungenzwisch白nder Kontrolle des Ri自penaustreten自 undden 
Belichtungsverhaltni自白enfestgestellt. 
Die oben angegebenen 4 Sorten gehoren zu den自p批reifenSort白n，welche 
uber Sudjapa.n allgemein verbreitet自ind. Diese Sorもenwerden in Kura.shiki in 
der Zeit vom Anfang bi自zurMitte Ma.i au自gesi.t，in der Zeit von Ende J uni bis zu 
Anfa.ng Juli uDlgepflanzt und in der ZeiもvonAnfa.ng bis zu Mitte September 
strecken sie也reRispen a.us. 
1. Wenn di白 taglicheBelichtungsdauer 8-12 Stunden betragt， so ist die 
Beziehung zwischen der Da.uer d四 Versuchesund der Anz白hlder Ta.ge der 
Beschleunigung des Rispenausもreten自wi白folgt:
D川lerdes Ve開nobes.
TKgliobe Beliobtung 
V岨 8-]2Stunden 
An臼hlder T，‘geder 
Aus8."U.tzeitー 1Zeit der Umpfltm・15.August -Zeit 12. August-Zeit 
Zeit d倒 Rispen-1 zllng -Zeit deR 1 des de日
同 streten!l 1 Rispe凶 ustretenslRispen叫 stretens1 Rilpenalls凶 tens
駒田bleu凶gungdes I 40→OT唱。
Rispe同>usむetens
28-30T.暗@ ]0ー 13T!¥ge 7-8 Tage 
I. Wenn man durch die Ta.g-und Na.chtbelichtung da.s Rispena.ustreten 
der Reispfla.nzen hintanha.lもenwill， muss man folgenderwei日edie Pfla.nzen 
belichten. 
Dauer des Versuohes. 
'r暗-und I 15T噌ein Juli 
Noohtbeliohtnng 
Anzah1 der T暗e
det Verzogerung 
des 
Ril"!pel出ustretens
5 Tage 
] 5 Tuge in 1 Ende Augustー 1 Anfang 
Anf"唱-Mitel1 Zeit des 1 August-Ende 
August 1副spenaustret阻 sld朗 Ve国首位伺
16-19 Tage 5-7Tage ohne Rispe 
ill. Wenn ma.n a.uch noch durch die tagliche Belichtung von 16 Stunden das 
Rispena.u日佐伯env白rzOg白rnwill， mu目白manfolgende B白ziehungbea.chぬn:
Dauer des Versuohes 
T且glioheReliohtung 
V由主 16Stunden 
Anzah1 der TRge 
der Ver.晶ogerung
des 
Bis戸田ustretens
E如、tbeetzeit
3-4 Tage 
臥n.tbeetzeitund nooh 1 
。，inMonat n凶~"de;I An~g !ugust;-Ende 
I d回 Versuoh倒Umpftanzung 1 
5-6Tage ohne Ris戸
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Zusammenfassung. 
1. Seit dem Jahre 1929 haben die Verfas自erden Photoper旬di自musder 
Rei自ps阻 zeni出自rfolgende Gegenstande einer Untersuchung unもerzogen.
a.) E泊宜uβd自由La.ng-bzw. KurztBges wahrend der Zeit des Sa.tbeetes 
a.uf da.s Wa.chstum der jungen Reispsa.nzen und da.s Risp白na.ustreten
自owi自dieZeit der Blute. 
b) Einsus des La.ng-bzw. Kurzt&ges in der verschieden白nZeit des 
、 Wa.chstumsder Reispsa.nzen auf das Rispena.ustr自ten，die Blute sowie 
di自Entwicklungder Frucht. 
c) Einsus der Ta.g-und Na.chtbelichtung der Reispsa.nzen wahrend 
dreier J a.hre a.uf d曲目白pena.ustretenund die Blute. 
d) Beziehung zwischen den 自inz自lnenTeilen der Reispfl.anzen und 
dem Photoperiodi日mus.
n. W邑hrendder Zeit d倒 S帥 tbeeもes，ist d闘Langenwa.chstumder jungen 
Psa.nzen umso geringer， s泊ddie Stocktriebe um 80 starker， die Bla.tfa.rbe 
um 80 dunkler und da.自 Wachstumum so intensiver， je1如 gerdie t品glich白
Belichtung阻 dauert. Bei kurzerer Zeitda.uer der A.nwendung der Kurz-
bzw. Langta.gbeha.nd1ung da.gegen :verschwindet diese Wirkung mit fort-
自chreitenderZeit. 
III. Bei einer taglichen Belichtung :von 4 Stunden konnen die jungen 
Reispsa.nzen entweder schon auf dem S抽出eetenichもmehrwa.chsen oder 
自もerbendoch na.ch der Umpsanzung 1eicht ab. Die jungen R自i自psanzen，
we1cheぬglich8， 12 oder 24 Stunden belichtet wurden， konnen nach der 
Umpsa.nzung gut w舵 hsen.
IV. 4-stundige Belichtung， wahrend der S抽出国七zeitha.t keinen Einsus a.uf 
das Rispena.u自tretender Reisps組 zen. 8 bzw. 12-stundige Belichtung von 
15 oder 30 Ta.ge hindurch durchgefuhrt， i主bta.uch f:岨 tkeinen E泊sus
da.muf a.us. 
V. 8 bzw. 12-stundige Belichtung， wahrend der ga.nzen Periode des Sa.a.t-
b帥もes，verursa.cht zweima.liges Rispen削 str白もen. Das primare Rispen-
austre七enist vie1 fruher a1自 gewohnlich，a.ber es erscheinen nur 1 oder 2 
Ri自penbei jeder Ps組問・Dassekundare Ri白，penaustre伽 istdagegen viel 
spa旬ra.ls g白wohnlich，und da.bei treten in der Regel mehrer白 Rispen
norma.lerwei自由heraus.
VI. Wenn eine Reispsanze 15 Ta伊 1a.ngTa.g und Nacht hindurch be1ichteも
wird，自owird ihr Langenwa.chstum wahrend dieser Periode verzogert. 
Der Einflus ist besonders a.u貸'a.llendin der eigenも.lichenZeiもdesLangen-
W郎 hstum日 Wenn eine Reispsa.nze hingegen 15 Ta.ge 悩glichnur 
5 Stunden belichtet wird， 80 wird ihr Langenwa.chstum wahrend dieser 
Periode besch1eunigt. W油rendder Zeit von der zweiぬnHalfte der 
Bestockungszeit bi自 zurZeit d剖 Langenwa.chstum自 istder Einflus a.uf 
die Beschleunigung besonders gros. 
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VII. Wenn aber eine Reispflanze fortge日etztder L阻 gtagbeh阻 dlungaus-
gese匂も hleibt，so gestalt自tsich ihr ganzes Gedeihen sowie das Langen-
wachstum sehr macht砲undihre Blattfarbe wird dunkelgrun. Wenn eine 
Rei日pflanzehingegen fortgesetzt der Kurztagbehandlung unterliegも，自O
wird das ganze Gedeihen sowie d朗 Liingenwachstumgeschadigt und ihre 
Blattfa.l'be bleibt heUgrun oder wird gelblichgrun. 
VIII. Ta.g-und Nachtbelichtung von 15 Tagen verzoge凶 da.自 R泊pena.ustre胎n
ganz betrachtlich. In白besondereist diese Behandlung in der ers旬nH品lfte
des Lang吟nwa.chstumsvon grosもenEinfluβun.d verzogerもd岨 Rispen-
au目tretenum 18 Tage. Die Beha.ndlung in der zweiten Halfte d伺 L量ngen-
wachstums balt da.s Rispena.usもreten6Ta伊 hint8.nund verursacht zugleich 
eine Ungleichm面白sigkeitdabei. 
IX. 5・剖undigeBelichtung von 15 Ta.gen in der Be自tockungszeitverursa.ch色
zweimaliges sowie ungleichmasiges Rispenau白色reもen，wie bei der Kurzt8.g-
Behandlung in der Saa.tbeetzeit. (Vergl. V.) D朗 primareRispenaustreten 
trit七回hrfruh e泊， das自由kundarehingegen sehr spat. 
X. t同tundigeBehandlung乱n15 Tagen na.cheinander und zwa.r in der 
ersもenZeithalfte des L!ing白nwachstumsbωchleunigt da.s Rispenaustreもen
um einen geringen B白tra.g，isもaberin der zweiten Zeiもhalftedes Langen-
wa.chstums ohne Einflus. 
XI. Ta.g-und Nachtbelichtung von 15 Tagen in der Zeiもd自由 Llngenwach-
stums verzogert die Reife d白rReiskorner自osta.rk， da.s die Zeiもeiner
Vollreif自由ichnicht mehr bωtimmen 1品目前 DerKornere凶ra.gerschein色
乱U目diesemGrunde sehr gering， die Strohproduktion hingegen sehr gros. 
XII. Ta.g-und Na.ch色belichtungder Reispflanz白n，wahrend der Z白iもder
Entwicklung der Korner， verzogert die Reife d自rKorner so sta.rk， das die 
Zeit der Vollreife sich nicht mehr b自前也IDlen1面白t.
XIII. Tag-und N齢 htbelichtungder Reispflanzen， w邑hrendder Zeit des 
R泊pem弘usもretenssowi白 derZeiもderEntwicklung der Korner， vぽ ringert
den Kornerertrag， sもeigertda.gegen die Strohproduktion. Dieser Einflus 
ist ab世間hw邑chera.ls in der Zeit des L知 genw乱chStUIDS・(Vergl.XL) 
Ta.g-und Nachtbelichtung in der Zeit der Bω旬ckungubt a.ber keinen 
derartigen Einflus. 
XIV.ιstundi伊Belichtungvon 15 Ta.gen， wahrend der Zeit d白sWachstuIDs 
der Reispflanzen， verringert den Kornerertrag und steigert da.gegen 
manchmal die Strohproduktion. 
XV. Wenn man durch die Kurztagbeh阻 dlungdas Rispena.ustreもender 
Reispflanzen b回chleunigenwill，回 mus日ma.nmoglichst fruh die Beha.nd・
lung anfangen und si自白ineZeiも，langfortsetzen. Je spater der Anfang 
die自erBeha.ndlung ist， des旬 geringerist der Erfolg. 
XVI. Eine ta gliche B自lich七ungvon 8 oder 12飢undenbeschleunigt d帥
Rispena.us佐eten. Wenn der Kurz切gvon der Aussaa七zeitbis zur Bluもezeit
dauert， soist die日eWirkung am gros七回. Das Rispenaustreもenwird dann 
um 1-2 Monate b倒chleunigt.
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XVII. Wenn die 16-stundige sowie di自 Ta.g-und Nachtb自lichtunglange Zeit 
a.nhalt， und zw町 wah1'endde1' Zeit d伺 Wa.chstumsd自l'Reispfl郎lZen，日o
wird da.自 Rispena.us佐伯enverzOge1't oder die Ri自pendegenerier阻 st町k
ode1' d剖 Rispena.ust1'etenbleibt ga.nz a.us. Will ma.n da.s R也pena.u自主reten
nu1' einige Ta.ge hinta.nha.lten，日omuss mo.n die Reispfla.nzen von der 
Aussa.a.匂eiもbiszu Anfa.ng August unte1' dem工品ngta.geund na.chhe1' im 
m凶1'lichenZust阻 d自kultivie1'en.
XVIII. D白l'Kurz-bzw. La.ngta.g beschleunigt 1'esp. ve1'zoge1't die Vollreife der 
Ko1'ne1'泊 demMa.sse， in dem di自Bluもezeitb白schleunigtbzw. ve1'zogert 
wi1'd. 
XIX. Wenn eine Pfla.nze einige Ja.hre hindu1'ch Ta.g und Na.cht fo1'twぬ1'end
b自lichtetwird， so i白色 diese Pflanze wah1'end die自erZeit ga.llZ unfahig 
回目pena.uszustrecken. Wenn a.be1' die自由lbePfla.nze na.ch einig自nJa.h1'en 
wieder in norma.l自nBelichtung自ve1'haltni朗自nkultivi自1'twird， so wird sie 
ga.田no1'ma.le1'w自isein richtige1' ZeiもdieRispen a.u飽t1'ecken，bluh自nund 
die KOrner zur Reife bringen. 
Xx. Eine Reispfla.nze w詮din zwei Teile g白teilt. Die eine Halfte wird Ta.g 
und Na.ch七hindurch，die a.ndere taglich nu1' 8 Stunden belichtet. Die自e
Pflanzenhalfte des Ku1'z句ge自 bleibt niedrig， die Anzahl der Ha.lme i自色
g自1'ing，die Fa.rb自 de1' Bla悦e1'hellgrun， d剖 Rispena.u自主ret自n und die 
Ko1'nreifeも1'etenfruh ein; die a.nd自1'ePfla.nzenhalfte des La.ngta.g剖da.g自-
gen wird boch， di自Anza.hldel' Halme g1'os， die Fa.rbe der Bl批te1'dunkel-
grun und es t1'it k白ineRi自pea.us. 
XXI. Ein Teil der Pfla.nz自 ubtkeinen Einflus a.uf da.s W:郎 :hstum，die Blu加
und Korn1'eife des a.nderen Teils der・selbenP白血eaus. Die einzelnen 
Pflanzen七eilebleiben in ih1'e1' Entwicklung ga.nz una.bhangig von eina.nder， 
ebenso wie ga.nz get1'ennte Individuen. 
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TAFEL XIII. 
Pho色o.Nr.l. 
Zustnnd der eleldrisoher‘Beliohtung der Reispflunzen w1thrend der N..oht zur Sommerzeit. 
1m Winter werden die Pflnnzen im Gl岨 hnusebeliohtet. 
TAFEL XIV. 
Pbo加.Nr. 2. Sorte: IJ A同 hi“.
(13) (12) (11) (10) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 5) ( 4 ) ( 3 2 ) ( 1 ) 
Photo. Nr. 3. Sorte:.， Kokuryomiyako・R
(13) (12) (11) (10) ( 9 ) ( 8 ) ( 7) ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3J ( 2 ) ( 1) 
Die jllngen ReispflnDzen wurden nm 22. Juni， u. z. ..m 45. Tnge nlloh der Ausa....t， 
(gemde vor der Umpfl.田 zung)unterSt10ht. 
1. 4-stundige Beliohtung v加 15TlLgen. 
2. 勿"
3‘ IJ n 
" 。30 IJ ， 45 " " 4. 8・st也ndigeBelichtung von 15 T怜gen.
5. "" " "30 ， 
も.鯵勿 " "45 ， 
7. 16・stiindigeBeliohtung von 16 Tllgen. 
8. 16・stundigeBeliobtllng VOIl 30 T叫gen.
も"" ""45 ， 
10. 24 1 
1. 1 " 
12. 1 1 
" 
" 
， ， ， ??
，
? ?
??
???
?? ?
?
???
????
1 
13. Kontrolle (N..turlioher Zusto皿d der 
Beliohtnng). 
TAFEL XV. 
Pho色o.Nr. 4. Sorぬ:IJ Shinriki“. 
Einflus des工ang-bzw. Kllrztnges nuf die Zeit des Rispennustretens in der versohiedenen 
Zeit des Wnobstums der Reisp畳間zen.
A. TlLg-und N，凶htbeliobtungin der ersten Hl¥lfte der Bestookllngszeit， (8. Ju1i-
23. .Juli). Rispennusueten nm 13. 8epte'油ber.
B. Tng-und Nllohtbeliobtung in der zweiten R且Ifteder Bestookungszeit. (23. Juli-
7. August). RispenJLl1streten純血 13.September. 
O. T凶g・1国 dN，凶htbeliobtungin der ersten Halfte der Zeit des L如 genwllobstums
(7. August-22. Angtlst). Rispennustreten am 26. 8eptember. 
D. Tug-und N，凶btbeliobtungin der zweiten Hl¥lfte der Zeit des Ullgenwuohstums 
(22. Augtlst-6. 8eptember). RispenuuRtreten nm 15. Beptember. 
E. Kontrolle. Nuturliober Zustund der Beliohtung. Rispenaustreten nm 8. Bep-
tember~ 
F. 5・stundigeBeliohtung in der ersten Halfte der Bestookungszeit. Prim見res
Rispenuustreten ..m 22. Augtlst. sekllndares nm 10. 8eptember. 
G. tトstundigeDelicatung in der zweiten H礼Ifteder "Best伺 kungszeit. Primltres 
Rispenn.ustreten ..m 23. August.回 kundar制 am10. 8eptember. 
H. 5・stundigeBeliohtung in der ersten Halfte der Zeit des LKngenwnobstums. 
Rispennllstreten am 6. Beptember. 
1. 5・st也ロdlgeBeliohtung in der zweiten H昆Ifteder Zeit des LangenWllohstums. 
Rispennustreten n.m 9. 8eptember. 
Photo. vom 27. September 1930. 
TAFEL XVI. 
Pho句.Nr. 5. Sor旬:"Kibiho“und "A昌也i“.
Die Rei日pfumzenwurden vom 12. August 1929 Ilb taglich 8 Stunden， T..g und Nncht， 
sowie im DI.tiirlichen Zust岨 debelichtet und dt咽 Wo.chstum陶 wie
d.時 Rispenaustretenwurde b回，bo.chtet.
Zwei Topfe Jinks， nntiirlicher Zustn且dder Belichtung， Rispenuustreten 
nm 23. September. 
Zwei Topfe in der Mitte， 8・st也ndigeBelichtung， Rispeno.ustrete目白m
4-6. Beptember. 
Zwei Topfe rechts， Tng-u口dNlLchtbelic~tung， 1-2 degenerierte Rispen 
nm 6. Oktober. 
Photo. vom 14. September 1929. 
TAFEL XVII. 
Phoもo.Nr. 6. Sorte:" Asa.hi ". 
Wegen der Tng-und Nuohtbeliohtung l..t d岨 Rispenuust団 tensioh st . rk veraplUet. 
Am 6. Oktober sind 1-2 8unz degene1'Iel'te Rispen bei jeder Pflmlze er同 bienen.
Sie sind I¥OOr nioht zur BIute gelnngt. 
Photo. vom 10. November 1929. 
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TAFEL XIX. 
Photo. Nr. 8. Sor匂 :" Asa.hi“. 
，ー
Eine Reisp自.Ulzewurde vom 12. August 1929 bis zum 30. Juni 1931 Tng und Nllcht 
dl1roh beJichtet und n皿 30.Jl1ni 1931 in zwei Teile A und E geteilt. 
Die P:fh山 zenwurden dnroh Chilo simplx st"rk besoh!tdigt. 
A. Diese Hulfte der Pfi..uze ist vom 12. August 1929 bis heute Tug und N.凶ht
dnroh belichtet worden. 
B. Diese Hulfte der Pflllnze wurde voru 30. Juni 1931 im nntudiohen Zust..nde 
beJichtet. Am 4. Settember 1931 h.ゐendie Rispen heruusgetret佃.und die 
Korner wurden in normnler Weise reif. 
Photo. vom 1. November 1931. 
TAFEL XX. 
Photo. Nr. 9. Sor随行JKibiho" und " Asa.hi ". 
Eine Rcispflun閥、刊rdein eine linko und eine rccbte Ha1fte getei1t. 
Die H証1ftewurde 16 Stunden 1，山g，von 2 Uhr nl¥ohmittags bis 
6 Ubr am nltobst阻 Morgenmit eioen Zinlck，‘sten bedeokt， und nur 
8 Stunden tltgliob beliobtet. 
Die ，mdere H礼1fte wurde Tng Ilnd Nllobt durob beliobtet. 
Photo. vom 12. September 1931. 
TAFEL XXI. 
Photo. Nr. 10. Sorte: JJKibiho“und " Asahi ". 
Die eiue Hitlfte h..t bei jeder Reispflnnze Rispen hemusgetreokt und in 
uOl'm..ler Wei同 beft'uohtet;der岨 dereTeil ist mltohtig geWt‘ohsen，ゅのr
keiue Rispe ist ersohienen. 
Photo. vom 12. September 1931. 
